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»»cree ineludible para 
ESTE recuerdo de los muertos es cada tíía máá n-ecesark). 
FRANCO.«, 
Núm. 898, León, Marte», 11 O/tnbre 1989 
Afto de Ja Vlctorta. 
Alemania , establecer 
CIONES para la seguridad de Europa 
I Lo« periódicos ingleses se nmeshan muy 
íjrkntados i-especto a laa futuras intenciones da Alemania y eih 
^Tf&an su alarma por la concentración de tropas en el frente, 
"The Tnimea" dice que el hecho de que sea probable una con-
sulta cairo AlenwMaia y la U . R. S. S., indica que esta no tiene 
¿íüíiún deseo entrar en la guerra. Añade que no sería sor-
préndente qno los estado» del grupo de Oslo, inquietos por la ac-
lítiid de la U. H. S. S., acojan la idea de una mediación. 
Sigue el periódico señalando la ineludible necesidad para lotj 
gobiernos inglés y francés & incluso para el alemán, de estable* 
¿cv nievas condicione» para la seguridad de llkiropa. Según ai 
jíiicnciunado periódico, Alemania solJcitará la intervención media, 
dora de loa Estados Unidos e Italh). 
S er otra parte, teme el periódico, que Alemania intente ganar 
tiempo mier.íras terminan sus prepaiativos para la irran ofen-
Hva.—EÍT. 
»i CONCEhE GRAN IM-
> rOETANCIA A L PROXIMO 
-^©íSCURSO DEL REY DE 
i BELGICA 
< Brusoiíis, 16.—Paroco qus el 
«ecu ' so por radio que pronuncia 
jm el día 26 el Rey Leopoldo, ha 
:pdo ¿ugerido por Roasevelt. 
El dicururso ha despertado viví-
glmo interés.—EFE. 
LOS PROBLEMAS EOONO-
^ MICOS DE L A INDIA i 
Londres, 16.—Por noticia» d« 
Meldoburne, se sabe que el go-
cierno de las Inílias. ha decidi-
Bo crear un consejo paxa tratar 
Be los innume'rahles problemas 
que se derivan de la guerra. 
MOLOÍOFF REOíBÉ A L 
MINISTRO 1)K ESTADO TER 
co 
Berlin.r 16.—El miiu&lro dU Ea-
. iado turco ha sido recilndo por 
„Molotoff. a las 16--horas en el 
kremlin. 
[f La entrevista entre el ministro 
Jmco y Molotoff ha durado dos 
horas y no se ha facilitado n^n-
\ ( \ n comunicado.- -EFE. 
.COMUNICADO DE l*AS NE-
GOCIACIONES TURCO-SO-
HETICAS 
E&tambúl, 16.—Se ha publica-
do un comunicado dlcieadoi que 
las cuestiones que se están discu-
tiendo con Rusia, afectan por el 
momento únicamente a proble-
mas de interés econemioo. 
Acaso pana fundamentar esta 
nota, se añade que el ministro áe 
Agricultura, acomnañado de al-
gunos expertos agrícolas, ha par 
t i do para Mosca, donde asisüréi 
a Ja inauguración de la exposi-
ción de agriejiltum soviética. 
Se afirma en los centros bieni 
Informados que todo» los demás 
problemas pendiente» con la 
URSS están resueltos, poíqup el 
gobierno de Turquía no quiere 
; -ra prometerse a ntnguna actua-
ción con el de Moscú, en vista de 
sus oonveráos con otras poten-
cias.- EFE. 
PEiWUiCíOS EN E L CO-
MERCIO DE t A N G E Í t 
Tánger, 16.—Han quedado muy 
reducidas las actividades de la 





En el franie occidental, la concentración desol -
dados germanos es muy activa e importante 
L.^arís, 16.—La Agencia Ha vas transmite la siguieate cróni-
«obre la situación militar; 
'En todo el fíente y especialmente entre el Mosela y el boa-
Harrt, la artillería francesa actuó anoche enérgicamente ovar 
. iras lineas alemanas, donde se realla» concentración conside^ 
tabla, sin duda con el propósito de atacar, que se conaidera in-
mínente. 
En París no puede preveerse donde y como se desencadenará 
¿ f i ataque. Eu las líneas francesas han sido adoptadas todas laa 
<Pec^dones y la artillería, con su violenta actividad, interrum-
jDe todos los camino* y castiga sin descanso con sus piezas de tóf-
loo calibres las posiciones enemigas. 
,? La jornada de ayer fué muy tranquila y la actividad de ía 
pítiliería alemana casi mú&, como- ocurre siempre anises de lo* 
«taques. Callaron las piezas. con objeto de evitar ser localizada» 
y quedar sometidas ?¿ fuego de contrabatería. 
'-or su parte el mando francés ordenó varios reconocimien' -o 
f co»»iguió hacer prisloneroa en alguna» partes. Pero tan pronto 
t̂oo se lüzo de noche, se notó en las linas alemanas gran ac'í-
j . ^^"vadores terrestres y aéreos franceses no tarda-
11 en señalar heclioa anormales en algunas 'fineaa alemanas, 
lentras qua on las primeras había una pa.sividad absoluta; ni utt 
ttJn Cltí fUSÍ1' 111 r&faga de ametralladora. En todos loa ca^ 
• 'W045 fiue coqueen a la línea alemana se advirtió uu tráfico üí-
, uso, denunciado por el resplandor fugitivo de los faros du lo* 
«Mocaoviles; r . 
t a s í u ? ^ ob&ervacion<» alcanzaban hasta quince kilónietrós a rfc-
tiemi! de laa.líne€is alemanas. En estas se notaba al mismo' 
flue ¡ e " ^ 1 1 mo^riiniento y &ran número do linternas de bolsillo, 
xno i i e ^ ^ ^ ^ n c i a de oficiales buscando un camino al mis 
que ¿a qUe 88 oía clarara«nte en las linas francesas el olio-
ramin^r1 ama8 y el rodar característico de loa motores do lew 
que transportaban tropa», carros de asalto. 
s i Pronto llegaron las prir/ieras noticias la aru i iem rvahoe-
^•ció su violento cañoneo 
uti!iVado na iei5do la Ag^eia Kavas que loe alemanes batf 
b&F'*:Ue de ¿ reaiiz?r 3liS concentraciones el profundo y espeso 
al oeste de Luxembugo, que por sus carácterís 
cía da la guerra, tale» como • ! 
turismo, construcción, ote. 
Por otra parte, la subida del 
florín holandés ha ocasionado un 
gasto suplementario de seiscien-
tos mil francos.—EFE. 
EXITO DE L A COLECTA-
OB AUXILIO DE NVIER. 
ÑO E N ALEMANIA 
fioma, 16. —Refiriéudoae el 
"Popólo d* Italia" a la primeraí 
colecta de la obra de asistencia 
de invierno en Alemania, escri-
be que el pueblo, en noble rivali-
dad patriótica, ha resp ndido con 
creces al llamamiento ds sus di-
rigentes y se ha puesto nuevamen 
te de relieve la absoluta norma-
lidad de la vida en todo el terri-
torio del Reich. La colecta ha as-
cendido a la suma de 890.0O0i 
francos, cifra superior, a la 
pasado año.—EFE, 
del 
I O S CHOFEKS DE GLAS-
GOW AMENAZAN OON L A 
HUELGA 
Londres, 16.—Los conductores 
de autobuses de Glasgow, han 
amenazado con abandonar el tra 
bajo en caso de que se siga man* 
ecn lo que se refiere a la disml-< 
(teniendo la disposición vigente 
nucíón del alumbrado.—EFE. 
LAS TROPAS LITUANAS í 
CAMINO DE WILNA 
- . 
Kaunas, 16—Las tropa» litua- | 
ñas partieron hoy con dirección al i 
territorio de Wilna para ocuparla, 1 
esperándose que lleguen esta miá- j 
ma tarde a la capital. 
Ha sido detenido el lele 
del pelotón que fusilo a 
José Antonio 
Barcelona, 16.—Ha sido detenido por la policía el que fué te, 
mente de asalto del ejército rojo, José Vázquez, que mandó ell 
piquete' de ejecución de José Antonio Primo de Rivera en la 
cárcel de Alicante. _ 
Según se dice, el detenido ha manifestado que estaba ócil-
,to en Barcelona y esperaba la primera ocasión para marchar 
del país. Ha dicjho también que estuvo presente en el juicio qu« 
se hizo en Alicante contra José Antonio, que le ordenaron que 
mandara el piquete de ejecución y que no llegó a dar la orden de 
fuego, porque los-que presenciaban el fusilamiento se precipi-. ' 




cierra el plazo 
de admisión 
En ei cenado yanqui 
un senador pide que se reclame a 
aterra tas Bahamas; las Bermu-
as, Tierra llueva y otros territorios 
permito observacieme* aéreas ni terresírea. 
Wáshlng ton . .—juran te los de-
bates en ej Senado acerca de Ja 
neutralidad, el senador Lunden 
ha atacado violentamente a Iri-
glaterar y Francia aconsejando 
al Presidente Roosevetl que lea 
atentamente los documentos de 
Jorge Wáshington, puesto que 
lo que este dijo sobre la po-
lítica exterior de ios Estados 
Unidos rige todavía hoy después 
de ciento cincuenta años. 
"Se rprocha a Hí t le r—di jo- . 
el haber faltado a su palabra, 
pro no hay más que recordar las 
promesas hechas por Franela e 
Inglaterra para llegar a la con-
olusión de que tampoco ellas han 
sido escrupulosas' cumplidoras 
de lo prometido. Los Impe-
rios francés e Inglés son loa 
más vastos, a pesar de lo cual 
pretenden que no pueden pagar, 
sus deudas. Inglaterra y Francia 
son partidarias de la paz mien-
tras puedan mantener la parte 
del fyerte y ahora se deciden 
por» la guerra para monopoiizár 
lo que queda. ¿Be que ios Esta-
dos Unidos van a Ir a la guerra 
en ayuda de las democracias eu 
ropeaa porque és tas estén empe-
ñanas en c<>^sc^va', 'o ave han 
ido reuniendo?" 
Lunden propuso luego ai Go-
bierno americano la ooupíolón 
inmediata de las posesiones In-
glesas y francesas de las Indias 
cooidentales y garantizó que pa 
ra ello no será preciso disparar 
ni un solo t i ro de fusil. 
El senador republicano Dana-
ker, que tomó la palabra a con-
tinuaoión, manifestó que todos 
los senadores eran unánimes en 
estimar que el embargo sobre 
las armas beneficiaría a Fran-
cia e Inglaterra, y preguntó por 
qué no se ponía como condición 
prelimlna:' para asta abolición 
la Intriga de las posesiones fran 
cesas e Inglesas. 
El senador demóoráta Rey-
nolds propuso al Gobierno que 
pida a Inglaterra la cesión de Jas 
Be r mu das de las Islas Bahamas 
Trinidad, región del Labrador, 
Tierra Nueva y de una zona de 
COMUNICADO OFICIAL 
FRANCES 
cien millas a t ravés de la Colonn 
bia bri tánica para la construd-
ción de una pista de Seettle a 
Alaska. 
Madrid 15.—(5 tarde;.—±ioy conforme a lo aimnciaao na ce. 
xrraüo la Dirección General de Deuda el plazo de admisión do 
solicitudes de reembolso de laa Deudas amortizables llamadas a 
conversión, por la Ley de 7 de octubre corriente. Los Títulos cu-
yo reembolso se ha interesado ropesentan un capital de 33.000 
pesetas. Por el contrario la conversión alcanza a una masa apro-
xima a los seis mil ciento setenta millones de pesetas. 
Nuevamente la elocuencia de la cifras eximo de todo comen-
tario y determina al Gobierno a expresar su complacencia pói" 
la actitud de los tenedores. 
E l Boletín Ofical del Estado del lunea insertará una Ley so-
bre la suspensión de las amortizaciones hasta 1946, en las deu-
das amortizables, 4 por IQO. 1008, 5 por 100. 1927, sujetas 3 por 
100, 1928. 4 por 100 1928 y 4 por 100 1925. 
i Se trata de practicar la amortización de esta conversión. E l 
sacrificio que se demanda es mínimo y el Gobierno espera que> en 
sus decisiones de abrir un cauce de excepción en la Ley, queda-
rán en definitivo reducidos por el asentimiento tácito de los te-
nedores a una pura expresión de la delicadeza con que el Esta-
do convierte la política de Deuda, 
La aviación alemana ataca 
- objetivos de la costa de Escocí 
nnoi 
Los aviones británicos eieoiuan 
reconocimientos en el territorio1 




cialmente que la aviación alema 
na atacó algunos objetivos en «1 
centro d& la costa de Escocia en 
la tarde de hoy, entablándose 
combate entrí los aviones alema 
nes y las fuerzas de la Royal A i r 
Forcé, sufriendo esta daños d« 
gran consíderadón. 
Ha-sta el presente, los detalles 
de este encuentro no son oficiosos 
pero por noticias recibidas se 
ñala que han sido recigidas en 
las cercanías de Edimburgo cas-
cotes de bombas. 
Después del fuego de las bste. 
t ías antiaéreas, un hombre que | 
se encontraba a la puerta de u^a 
¡ tienda, recogió varías piezas de j 
I explosivos en estado todavía ca j 
| líente". Las sirenas no habían da- i 
; do la señal de alarma. j 
Además hay gran actividad j 
I aére» en d distrito noj-te de Edim ! 
j burgo, viéndose tres aparatos que | 
i viajaban a baja altura, los cua 
! les se ocultaron detrás de una pe j 
{ quena colina a c'au3a\del fuego an ] 
• tiaéreo que se abtió contra ellos. | 
! (Efe.). 
L A Av'i ACION BRITANl \ 
CA KErQNOCE E L T E - ! 
RRITORIO D E L REICH 
Londres,, 16.—El mmisterío | 
'del Aire anuncia que % pesar dfl 
las malas condiciones del tiempo, 
•la aviación inglesa llevó a cabo 
vuelos d-e reconocimiento con 
gran éxito sobre la parte norte 
y centro de Alemania. (Efe)', 
x — x 
Londre*, 16.—El ministerio 
dte Información de Gran Bretaña 
ha dado <sta tarde U siguiente 
noticia: 
" B l ministerio del Aire anuncia, 
qua a pesar de las malas condl-
rimrfts •míift>i>rí-»lAíTÍri<' hic fm̂ .tTAm 
05 Un nuevo despacho det, Aíiíe 
anunoia que a pesar de las mala 
¡oondiiCrion.'es meteoroilógioai, las, 
fuerzas inglesas llevaron & oabo; 
anoche importantes reconoci-
mientos sobre.la parte sopUrí r lo 
nal y central de Átaffl|ii&&n. 
Un nuevo despacho del minis-
tCO dal Aire anuncia que bs ae-
roplanos alemanes "han intenta-
do atacar los objetivos de la eos 
ta de Escocia esta .tarde. 
Las fuerzas, aéreas br i tánicas 
entablaron combate con lo» inva; 
«ore-s y les hicieron retrecederá 
Los aeroplanos enem'ig'os inten-
taron lleg'ar hasta la capital de 
Escocia, Bdiimbu^go, aprevehan 
do el buen tiempo, pero »erJcontra 
ron verdaedra actividad antia.d-
cea1, no solamente en bater ías ení 
plazadas en tierra, sínd en uü 
número cíe aviones que salieron 
al encuentro de líos invaosres y 
les persigivieron obligándoles & 
abandonar sus propósi tos. 
EN EDIMBURGO NO 
HABIDO VICTIMAS 
HA 
¡Londres, 16.:.—Se comunica; 
oficialmente que no ha habido 
que iamentar «ninguna víotiima' 
entne la población civil n i ningu 
na pérdiida en i» propiedades co 
itóo consecuencia de un raid efeo" 
tuado esta tarde por la avición 
alemana sobre Escocia.—r(Efe).: 
EN INGLATERRA ASEGU-
RAN HABER DERRIBADO 
TRES AVIONES ALEMANES 
Londres, 16..—Según los últ i-
mos datos facilitados acerca del 
ataque aéreo alemím realizado 
sobre el fuerte de Forth. las ba-
terías an i t aé reas estuvieron ha 
wiendo fuego hasta después de 
las res de las tarde. Parece que 
Parí», 19.—Part« aflolal 
guerra oorrespondlenio al 
19 de octubre por la mañana : 
"Ha habido gran actividad ©n 
las líneas enemigs comprendí- ciene  meteorológicas, s fuerzaa | no ha babido víct imas ni daRos 
das entro el Mosela y el Sarra. j acreak inglesas llevaron anoche ; .materíale>8. . 
También han actuado por atn a cabo ímportan.tes reconoetmica Según Pírest hvwatí&a, 
bas partes las patrullas de la re | tos sobre la parUi septentn(mal y sido abatidos trn apar'iU.:. ale-
gjón eosle A% Luxemburgon- f central de Aloir-ania** ma-ncs.—(Rfe). 
Berlín, 19.—El comunicado de 
guerra del cuartel general ale-
mán dice lo siguiente: 
"Terminados todos los movi-
mientos de tropas en, Polonia, «I 
alto mando da por terminadas 
sus comunicaciones sobre ei se? 
tor este. 
En el oes,motide..m.o-l 
En el oeste, se han registrado 
algunas escaramuzas locales y 
una déébll actividad de la' ar t i-
llería del ithln, al suroeste de 
Rastatt. 
Los franceses se han visto ob*. 
gados a evacuar un fuerte per 
ja subida del agua. 
Pequeñ actividad aérea po£ 
ambas partes de la frontera."--
Condecoración 
española a una 
enfermera 
italiana 
Arona.-^La Asamblea Superior, 
de la Cruz Roja española ha con 
cedido a la señori ta Augusta lot-
t i de esta ciudad la «et ia l la del 
mérito de la Cruz Roja "por lo8 
importantes servicios prestados 
a la causa nacional española du-
rante la pasada oampaña un 
hospital de guerra", Ei Presiden 
te de la Cruz Roja í tai-a ' ~. se-
nador Filippo Cromos?, ha 're-
puesto la IWedalla a dicKa ^ ^ 
e«p>,e«ándo!a 'a gl^átftud v 
va y la admiración de Ja C'uz 
Roía italiana. 






K Beoibimots la siguiente iatex*. 
tontísima nota, de la Inapeeoión 
^ o v i n o i a l de tíanidad: 
" E l foco de viruela declarado 
taa 26 de &«ptieiul>r« último en el 
Parido de la» Ventas de Nava, de 
ta cajpital, ha ocasionado ha&ta 
fecha diez y seis invasiones 
Jnás, casi todas entre familias de 
fcitano§ y sin vacmiair. 
JiOS atacados han sido debida-, 
píente asistidos en el Hospital de 
¡San Antonio Abad, esperando 
jQne con el resto de las medidas 
Sanitarias tomadas, j»e consiga lo* 
jpalizar el brote de "viruela al Ba-
krio citado, que potr sus especia^ 
fes características es medio favo-
rable para su desarrollo. 
Como la máxima garant ía paira 
Ido padecer la yiruela, es la Tacu-
baeión, nuevamente se hace el re* 
taueriiniento para que todas aqiw-
fl&s peraonas que aún no lo hayan 
efectuado, se apresuren a vacu-
toarse, bien por sus médicos par-
íticulai'ee, o bien acudiendo al Ins 
itituto Provincial de Sanidad o a 
jla Casa de Socorros donde gratui-
tamente se viene efectuando to* 
fioa los días laborabks, de once j 
edia a una, en el primer esta-
leeimiento: y de cuatro a seis, en 
fel segiindo. 
i n immmm 
F Ü N P I G I O N Y T A L L E R E S 
fle C o n s t c u m s n e s y 
« N u e v a 
Aparcado 36 
Teléfono 11125 
a r e a o B M 






Da Sociedad' > 
í Ha dado a lu í con toda feli<&. 
Üiad, un precioso niño, la joveni 
jlefiora doña Josefa Román Orte-, 
jga, esposa del secretario del Ban* 
l o Urquijo Vascongado, B . Mar , 
fcelino Barthe. 
Nuestra felicitación a toda sití. 
iamilia, y en especial a nuestro 
jbuen amigo D. Angel Román, je-
fe de la Guardia Municipal, abue 
|o del recién nacido. 
—For el eonoieido profesor de 
la Escuela Normal del Magisterio 
fcr director del "Colegio Leonée" 
p . Ramón Belinelión, y para su 
Jiijo el joven abogado y maestro 
pación al D. José Belinehón, ha 
Jpddo pedida la mano de la s impá-
Jtíica y bella señorita Pilar Mar t í -
nez, ni j a del conocido propietario 
¡jf agricultor de esta capital, doin 
f*edro Martínez-
La boda se celebrará en él p ró -
|pmo mes de diciembre, 
i „ A los futuros esposóte y sm leu, 
|pj]ias. cordial enhorabuena. 
BODA 
1 £¡1 pasado domingo, en la igta-
de los PP. Jesuítas, tuvo l u -
itear el matrimonial enlace de la 
ipmpát ica señorita Maruja Tru-
chero, hija del industrial de Man-
i i l l a de las Muías, D. Fernando 
ETruchero, cota el joven Juan Bar-
jsenilla, hijo del industrial don 
jpasimiro Barcenilla, de Valdeca-
pas (Falencia). 
Bendijo la unión el B . P. Oan-
iero S. J. pariente del contrayen-
|e, quien pronunció una sentida 
jplática alusiva r - i a oeremotaia. 
Apadrinaron ^ jloS contraen-
Íes doña María Prieto de Balbue-
ka y D . Albino Obispo, teniente 
||e Regulares. 
Los invitados fueron eeplóndá-
^amente obsequiados con una oo-
pdda en' el Restaurant Novedty, 
Los novios, a los que deseamos 
jlterna luna de miel, salieron en 
Maje para distintas eapitalee d« 
A0Ü3HTOS TRATADOS Eg LA 
SESION DE AYER 
Estado, de fondog. 
Pagos. 
Estadíst ica íde lo^ trabajos de? 
Laboratorio. 
Instancia de D. Enrique Fer« 
nández Ordóñez, informada. So-
licita que por el personal de plan-í 
t i l l a se construya la acera trente, 
a su casa de la Calle de Feman-
do de Castro y Colón} se deniega 
la {petición autorizándose al solk 
citante para construirla con arre* 
glo a condiciones. 
Idem de varios vecinos de la 
Plaza y Rinconada del Conde, 
Idem. Soilicitan sea levantada 1^ 
valla que rodea el torreón del ña-
lacio de Luna en la Plaza del Con 
'de. Se informa que antes de hacer, 
Sesaparecer la valla es preciso, 
consolidar las piedras de dicho 
itorreón, que amenazan despren-
derse. 
Idem de D. Francisco Roa de 
ia Vegaj idem. Solicita, en repre-
sentación de D. Octavio Carba-
5lo, se señalen las obras que de-
ben realizarse en el torreón de H 
Plaza del Conde. 
Diputación 
ARBITRIO SOBRE PRODUC-
CION DE FUERZA HIDRAU-
LICA 
Como son muchos los obligados, 
a satisfacer el citado arbitrio que 
£tm no lo han verificado, se les 
advierte que deben ingresar las 
guotas correspondientes n los 
años de 1938 y 1939 antes dcJ 30 
de noviembre próximo, fecha en 
que, después de varias prórrogas, 
termina el período voluntario, y 
que de no hacerlo, se procederá 
por la vía de apremio con el re* 
cargo que señala la Ordenanza, . 
i ,0 
Permanente, SIETE ptaa Pro-
paganda de la. Peluquería Castro 
Solamente durante el mes de Oc-
tubre. Ruiítos u Ondas 
Aparato Croquiñol PELUQUE-
RIA " E L ASEO".GenemI Mola,3; 
| Nacimientos i Angel Morán A L 
- ba. hijo de Florentino y Aseen, 
| «ion, que viven eñ la Carretera 
i /de Nava, núm. 77. 
i Defunciones: José Fernándea 
| Fuentes, de 36 años de edad; Jo-
' sé García Librato, de tres meses: 
|. Olvido Carbajol Martínez, de 22 
meses; Justo Pablo López Borre; 
dá, de tres meses. 
Matrimonios: Luis Silverio Alón 
: so Malladas con Antonia González 
1 Alonso, ambos sodieros, en Santa 
l Marina. 
\ Juan Bareenilla Rodríguez, 
con María Oonce^pción Truchero 
¡Robles, ambos solteros, en la o§-. 
pDla de loe Padres Jesuítas. 
(Abogado en ejercicio de ' 
Procurador) 
Reanuda su despacho después 
de haber cumplido sus deberes 
bara con la Patria, encargándose 
de cuantas gestiones judiciales y 
administrativas se le encomien-
den. 
Horas de despacho: de 12 a 2 y 




• JUZGADO MUNICIPAL 
Hoy se celebrarán los siguien-
¡tas juicios de faltas: 
Uno, contra Severino Miguel í 
¡del Valle, de 44 años de edad, que | 
¡vive en Careabas, núm, 3, y Juan 
Suárez Velaseo, vecino de Valen-
lúa de Don Juan, acusados de eŝ  j 
cándalo. 
Otro, contra Laurentmo Vare-
la Gutiérrez, de 16 años de edad, 
que vive en el Barrio de San Es-
teban, y José Muñiz Cadenas, de 
14 años, domiciliado en'Pozo, nú-
mero 15, acusados de hurto. 
Otro, contra Jul ián Martín Ro-
dríguez, de 44 años, que vive en 
el Corral de San Guisán, núm. 12, 
acusado de lesiones. 
En el día do ayer fueron aSisti-
|dos en este centro benéfico, ios 
siguientes casos ©«surridpe ein 
nuestra ciudad: 
Simión González, fué curado de 
iona herida inciso contusa en la 
cara ¡palmar de la mano izquier-
da, de carácter leve y casual. Pa-
só a «u domicilio en el Rollo de 
Santa Ana. 27. 
—Enrique García} de 16 años 
de edad, fué curado de unas con-
tusiones en la región frctatal con 
otorragia y conmoción cerebral, 
por caerse de un autobús en mar-
¡eha. Su estado es de carácter gra-
—Lucía Fernández, de 68 años 
de edad, fué curada de una heri-
da contusa en las partea blandas, 
del dedo índice de la mano dere-
cha, producidas con la portezuela 
de un coche de línea. Leve y ca-
suaL pasó a su domicilio en la ca-
lle de Santisteban, núm. 11. 
C a m i s e r í a .-: Per fumer ía 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
CASA PRIBTOnínSlT 
B A R A Z U L 
Ü Lw&l P&ñ Instalaolo^es más modernas. 
a»mer«<Jo Üjrviolft m |QAFE-l|68TAUIÉSKt 
fifiOfllAHo mmth QUINTETO KQAAA 
fiRDOAO l l , NUM. 
novena 
Cristo R©f 
Be acerca la fecha deseada por 
todos los buenos católicos, devo-
tos del Sagrado Corazón de Je-
sús: la fiesta de Cristo-Rey 29 de 
Octubre: 
Es la fiesta de la Realeza de 
JesucristOj Rey de los corazones 
Rey de la familia, Rey de las ^or 
poraciones. Rey de la Sociedad. 
E l incendio de amor que exhala 
Su Divino Corazón pide de nos-
otros que públicamente reconozca, 
mos su Reinado y hagamos por ex 
tenderlo por toda la redondez do 
la tierra, cuanto humanamente po 
damos. 
Tiene poderío sobre todos nos-
otros, reina, pero quiere reinar sin 
ceramente, interiormente, no por 
una manifestación exterior pasaíje 
ra, sino por la imitación acabada 
de sus virtudes evangélicas. 
A eso tiende la Novena de Cris-
to Rey y así lo han comprendido 
la Excma. Diputación Provincial y 
el Excma Ayuntamiento, y la Ins 
pección y Escuelas de 1.a Ense-
ñanza de la capital, que muy gus-
tosos costean un día, dedicado os-
pecialmente a cada uno de ellos. 
Familias que tienen entroniza-
do al ¿Sagrado Corazón de Jesús 
en sus hogares han indicado su 
deseo de que se les reserve otro 
día, y pana evitar omisiones y pre 
ferencias, todas aquellas que quie 
ran cooperar a tan plausible pro-
pósito pueden entregar la cuota 
de 1 peoeta en "Gasa de Cañas", 
Camisería, calle de Cardiles 3. 
Que el Sagrado Corazón Cris-
4o'Rey de loa corazones, bendiga 
a nuestra ciudad y provinch y se 
obtengan los frutos prácticos que 
esperamos de tan solemnísima no-
vena. 
La Jra&t m Apostolado <te 
El domingo de 
las mislor es 
Ha e m p e z a d o ya, con p r o s p e c -
t o e y c a r t e l e s , la p r o p a g a n d a pa-
ra l a i m p o r t a n t í s i m a f e c h a d e l 
p r ó x i m o día 22 de O c t u b r e , Do-
m i n g o Mundial dé la__ Propaga-
c i ó n de la Fe, en que s e t r a b a j a r á 
a f a v o r de l a o b r a de tanta t r a n s -
c e n d e n c i a c o m o esf l a de las M i . 
fiáon^s. 
La España m i s i o n e r a del Impe-
rio que soñe a q u e l g r a n s a n t o es-
pañol que, ge l l a m ó F r a n c i s c o Ja-
vier, ha d e u n i r s e a e s t a f e s t i v í -
jdad con e n t u s i í a s m . o y g e n e r o s i -
dad. 
Ó r a c i o n e S j d o n a t i v o s , ^ i n s o r i p -
¡ e i o n e s en la o b r a de la Propaga-
pilón d e la Fe, debela ser el fruto 
de este día d e s t a c a d í s i m o para l a 
J t g l e s i a . 
En c u a n t o a España, he aquí 
las a c e r t a d a s { p a l a b r a s del Gene-
r a l í s i m o Franco, que tan a d m i r a -
b l e m e n t e c o n o c e los d e s t i n o s his-
t ó r i c o s de n u e s t r a Patria: " E l 
¡Estado Español t o m a r á muy a pe 
cho nuestra e x p a n s i ó n m i s i o n e r a 
en e l m u n d o , como p a r t e i m p o r -
t a n t í s i m a d e la o b r a c i v i l i z a d o r a 
y del Imperio e s p i r i t u a l de Es-
paña". 
Téngase en c u e n t a que e l Papa, 
C o n las l i m o s n a s de l o s f i e l e s , sos-
ne m i s i o n e r o s , S e m i n a r i o s , u u i v e r -
^ B i d a d e s , e s c u e l a s , t a l l e r e s , h o s i p i -
t a l e s , a s i l o s , l e p r o s e r í a s , "tem-
p l o s , via j e s y Prensa. 
Démonos, p u e s , c u e n t a de la 
s i g n i f i c a c i ó n de l a f e c h a d e l do-
m i n g o . 
s—oOo— 
Médico-Tisiólogo 
Especialista en enfermedades del 
PULMON y CORAZON 
RAYOS X 
Consulta de ,10 a 1 y de 8 a; 
Ordoño I I , 4, 2.° 
T&léfOino 1354. 
En este centro oficial, en el cüa 
¡de ayer, comparece D. Julio A l -
yarez Alvarez, con domicilio en 
León, denunciando que hacia las 
siete de la mañana, cuando se le-
vantó su madre a hacer las labo-
res del día, se encontró con la 
sotnpresa de que un candado que 
guarnecía la entrada por la par-
te posterior de la casa, estaba 
violentado, notando la falta de 
distintos comestibles, por un va-
lor de ciento cincuenta pesetas. 
Se siguen las pesquisas de ri-
gor con objeto de esclarecer el he-
cho. 
C , 
DELEGACION SITOIOAL \ \ 
¿OCAL 
Todos los sindicados de la ca-
pital, al corriente del pago de sus 
cuotas sindicales, pueden recoger 
UNA DOCENA DE HUEVOS, 
hoy martes de CUATRO A OCHO, 
de la tarde, en la Casa Sindical, 
.al precio-de 4,60 Ipesetas. 
DELEGACION SINDICAL 
PROVINCIAL 
Todos los vecinos de ia zona 
devastada de esta provincia que 
piensen reconstruir edificios y 
tengan inconvenientes para ad-
quirir personal, estando dispues-
ta ésta Delegación a facilitar la 
solución al problema, remitirán 
los siguientes datos: 
1. °.—Nombre y apellidos dol 
propietario. 
2. °.—Tipo de edificación que se 
quiera reconstruir y presupip ' to 
de obra. 
3. °.—Pecha en que piensa em-
pezarse. 
4. °.—Dificultades de alojamien 
to o alimentación. 
5. °.—Caso de existir pofiibilida-
d e a d e alojar obreros, condiciones 
y precio de {pensión completa. 
Martes, 17 de o c l n w ^ 
Efi el Seminii 
I AEBBTUBA DE OUBSO 
Con asistencia del I w * 
Pbispo de la Diócesis, ^ ^ t . 
dió el acto, alcalde dé ]fl Z1*6^ 
presidente y secretario de • 
putacion prov inc ia l , 8ec'Ia 
de la Audiencia v ^ A y i m t 3 r i 0 « 
r r o p r e t o a n t e s de / a W ^ 6 ^ 0 
ñola ' Tradicionallsta r J 
J.O.N-S, etc.,- ct& ̂  de n 
en el Seminario W o ^ 0 ^sar • 
Froylán de esta . ^ a W l ^ 
ne acto de la ape/ tura '^i 
acaderaico actual. • . ^ « o . 
En raTOomi 
una misa rezí 
«-••aî 'o 
een 
el rector de C á á o ( , ^ ^ m . 
Gómez Lorenzo, ' elebrándn,. ^ • 
continuación la ce , r-cria d 1 • * 
ramento contra el ModernismK. 
demás errores, hoc o per les : 
fesores del clai^lr de dicho'-—^ 
tro docente. 
A continuación, 
salón de actos, tai; 
rante la guerra. L 
dormitorio de tre 
etc., tuvo lugar m\ 
eo, en qué leyó un 
ca de la "Educació: 
narios*' el culto 
'n amplio 
|5 veces duJ' 




' en les Semis 
- t itedrático ña 
Lat ín en éste D. León del Amo 
y' elogiado. ' •trabajo que fué muv 
m 
De 1 a 8 de la tarde: 
SE. ESCUDERO, Calle dé iner-
vantes. 
SR. ARIBNZA, Calle M U 
Rúa. 
Turno de noclie: 
SR. VELEZ, Fernando Merino. 
itm u n a 
mesa 
E n la Inspección Mxmicipal de 
Yigilancia nos dieron cuenta de 
que el vecino' de esta capital don 
Manuel Rabanal, había encontra-
do t íha rueda con disco. 
E l que se crea su dueño, puede 
pasar a recogerla a su domicilio 




Enfermedades de la mujer, asrisí-
tencia a partos, operaciones. 
Ordoño I I , 20 Pral. derachá. 
Teléfono, 1458. 
De 10 a 2 y de 4 a 6. 
Dé ínteres 
para los concursantes a 
7.000 
ZASI 
de Policía Armada y Tráfico. 
Se han publicado ya las S 
normas complemetarias. Ins- | 
taneias hasta el 31 de octu- S 
bre. Exámenes el 15 de no- K 
viembre. 
Para obtención urgent í s i -1 
ma de CERTIFICADOS DE J 
PENALES, de nacimiento, I 
legalizaciones "en toda Es- S 
paña", confección de instan- * 
cias, acuda enseguida a la \ 
AGENCIA 
CANTALAPiEDEA 
Bayón, 8. Teléfono 1563 S 





u t l l e i o s 
CE^SO DE VACANTES DE U í 
PROVINCIA 
.(Continuación). 
Sociedad "Antracitas do Fabe. 
ro "S. A." (Ponferrada). Conduce 
torea, 2 plazas (15 pesetas dia^ ; 
rias). Peones transporte, 2 plazas 
(8 pesetas diarias). Peones de car ' 
ga y descarga, 28 plazas (6,50 pe .' 
setas diarias). Peón de taller 6.60 
pesetas diarias). Encargado de-
obras (14 pesetas diarias). Maes, 
tro mampostero (14 pesetas dia-
rias). Mamposteros, 10 plazas (10 
pesetas diarias). Ayudantes, 12 
plazas (8 pesetas diarias). Carpin 
teros, 5 plazas (10 pesetas .Ha-
rías) . Herrero, 8 plazas (8 pesetas 
diarias). Peones, 39 plazas (6.50 
pesetas diarias. 
Sastrería Ideal (Ponferrada), 
Oficial (75 al mes). 
Automóviles Chevrolet (Ponie. 
rrada). Ajustador (350 al mes). 
Queda anulado el carnet do ca-
ballero mutilado de Guerra por la 
Patria a favor de don Abundio, 
Lucas Gómez por habérsele extra-
viado al interesado y no haber sv 
do entregado en esta Comisión' 
que lo pone en conocimiento del 
público para evitar suplantacior 
nes: 
E l oficial jurídico de la Comi-
sión, LUIS DE ULLOA Y MES-
SEGUEH. ' 
P A R T O S 
énfermedades de la m u i ^ , 
Consultavde 12 a 2 y da 4 a 8" 
Ramiro Eaibuena, 11, 2.° Jzqda. 
ViNTAS 
Libree, BIBLIOTECAS, Sellos X 
COLECCIONES 
Caseta de Liares 
PLAZA MAYOB 
fkademia de San Pedro de Hkaniara 
8. Marcólo, 9} 2.°. (Edificio del M. piedad).—LEOJ* 
B a e h i í t a m t o , M a t e m á i i c i g , F í s i c a , Q u m u a a 
Director; LAMBERTO MERINO DE VILLEGAS 
¡Profesores titulados para todas Jas asignaturas 
Kn los exámenes de 
R e v a l i d t e ¡ n g i e s c i e n I s s X J m w e i B í ú á á e u 
han aprobado los 38 alumnos presentados pop 
(SOLO SE ADMITEN 20 ALUMNOS EN CADA CURSO 
Inscripciones hasta fin de mes 
Cl día 8 han empezado las clases de repaso de BACHI-
LLERATO 
CONTABILIDAD, CALCULOS MERCANTILES, ARITMETICAS 
PROBLEMAS, GRAMÁTICA, OPOSICIONES 
CULTURA GENERAL 
este Centro.' 
A c a d e m i a C O S m m o n w * 
HATERA ATICAS EN GENERAL 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio lun ourao e ^ ^ 
r«olón de Matemáticas para Ta reválida del Baoh'í 
i — ; i — i Serranos, "úm ^ 
Bautismo dtl eire 
lie ffichas I Í O Í I Í S Í S 
UN PASE1TO SOBRE LEON 
^ ^ i ^ í m o " como verá 4i qu« 
'-T « de ser -ed cronista del "bau 
8 o del aír^e" que recibiron en 
Aeródromo de La Virgen 
í r f Carneo cuarenta muchachos 
5 las Organización Juveniles 
¿ n ¿ fiabas y cadetes. 
Y como no esta ni medio bien 
wer crónica sin probar ni v«r 
S o i m lo que se trae entre ma. 
: os a n0 861 ^S"1108 amig0s quft 
•£:-¿ron crónicafl d&l Día' Regio-
da L60" ^ ^ ^ o a muchas ]« 
11 d« distancia de la capital, 
g aquí al cronista, que tuvo t a ^ 
tién el altísimo Qo meóos ocho. 
cientos metros) y zarandeado ho 
ftor de *er «1 pnmer civi l" qu€ 
j^cibió el bautismo del aire en 
fete aeródromo. ^He axjuí al cro-
fiist» montado "de gorra", o de 
gorra y de gabardina para mayor 
ftxactítud hístóricai d d acotitecí-
iniento, en un trimotor Savoia. 
"^aVOyta", sobre todo si se 
Con «1 teniente Beistegui. un 
simpático Vitoria no Inuy serio co 
Uto piloto y con el teneínte Arvi» 
íu, que ©s vizcaíno, de segundo 
piíoto, para mayor seguridad del 
pije, hicimos un recorrido sobr* 
capital e islas adyacentes d« 
r(¿ñ;jo, Navatejera y bafrío <tó 
pnaeco, atérrizaíido normalmen 
Ce como etta de espirar en ©stoi 
pachachos pilotos, a pesar 
que son... casi otms flechas. 
Digo. Arvizu paf'eoe un " p v 
^yín" Sonriente y candido que 
ae hubieae pegado con floma *n 
bigote mbio 
: Con estos simpáticos tenientes 
obn el saígenro sevillano Alfre-
do Rodríguez, todo Entregado t 
h rarea. verdaderamente, engorfo 
«a de atender a aiqueíla balumba 
¿omplicadLsíma que va «n, }a ca-
íbina de mandos, en donde 
metí a cüriosesT, y porque 98 ve 
mejor todo. . :V. 
Otro pasajero se aprieta contra 
ini. cu aquel reducido espacio. «I 
ífti-gento Nemesio B e r n á r d e z , »* 
tís^cho también de ver León así 
y sin tropezar siquiera con la ren 
te de mí casa, que d efesero po-
ne por las nubes. 
En otro aeroplano trimotor Sa 
voia vuelan diferentes flecha? \y 
íadetto. con lo? nenient*s Chaos 
e izquierdo. 
Todos bajan encantados de la 
pequeña excursión aérea. Bn tie-
PROXIMO GRANDIOSO 
ACONTECIMIF.N'ÍO 
«uerte: De jefe de días está, coa 
los "cazas" del Grupo del Cantá 
brico el amable capitán don Ja-
vier Murcia, todo un héroe de ja 
escuadra del fampso comandante 
García Morato^Presente! 
El capitán Murcia, veterano del 
Aeródromo de León, uno de los 
que tuvo que cargar ai producir 
se el Movimiento Nadonai, con 
aquella "papeleta" de 1» media 
docena de sexquiplanos Breguet, 
por todo lulaterial, y logró con t í 
comandante Rubio, con Serrano, 
con Carmona, etc. salva* Ja si-
tuación, es un hombre pintipara-
do para los chicos'. complaciente, 
risueño, pacienzudo y sotre to-
bre todo paternal, con b misma 
mirada dulce 'en sus ojos claros 
con que contempla cariñoso a sus 
dos chavalines. dos "aviadores" 
muy guapos. 
El capitán Murcia lleva a sus 
vísitatitcs a la sección de para-
caídas, les explica todo y luego 
•les obsequia con dulces y un re-
fresco en el pabellón de oficiales. 
Hemos salido encantados de es 
te simpático y heroico capitán. 
' Guandal el autobús de Avia-
ción nos deja en Santo Domingo" 
y escapan los chicos, ansiosos de 
contar eñ sus casas el vuelo, re-
cuerdo a sus madres que acaso ha-
yan estado ansiosas temiendo 
mi l peligros que hoy ya no exis-
te(n en 1Q¡ Aviación. A mi me ha 
de í parecido, inclusive, "soso" el mo 
l men tó del aterrizaje del formidá 
• ble trimotor que no conocía en 
' estgs apamtos. 
í Ha sido una cosa natural y sen 
; cilla. Menos salto el contacto con 
• la: tierra que los de los mil baches 
I qttfe encuentra un coche .n cual-
' quíer carretera.. 
I ¡A volar, pues, muchahos! 
, ¡Quién tuviera vuestra edad! 
1 ¡Acoger el cielo entre los brazos 
I metálicos de un avión! A decir 
como antiguamente dijo alguien 
; del mar: "V iv i r no es necesario, 
l pero "volar" si" 
i if 'A volar!! 
L A M P A R I L L A 
le marcho de nuestros 




Las Flechas azults pasan 
a la Sección Femenina 
ínbo 
a las " i i . o-y omeuenta y 
'minutos ed la noche mar-
"Stíaron los flerhas leoír&s^-s pa-
ra Madrid, a f in de asistir al ac-
to maig-no que se oelebrará en la 
oapit.p.l jde España, «•] día £9 del 
mes presante con motivo áe la 
ÍTundacJión d« la Falange y con-
memoraoión de nustros Caídns. 
El niúmro de afiliados a !la Or-
i^üie ¿e 'i 
óteáto Atenta 7 uno. pepar t ldá i 
«a la forma gáguient.e: 
Pleohas aíules 0uáren te y cin 1 
to: Fltecha.B, veintiuno: Cotmno- ! 
A l«e a-eis de la tarde del do-, 
mingo tuvo Jugar ien ©I patio de 
la. Exorna. Diputación Provin-
odal el aoto de pasar las riecfias 
Azules a la Sección Femenina. 
Asistieroai las autoriaddes tan 
nent© ¿e Ooros, treinta, y niove-n I civiles como mi'Litares y las je 
ta y .seií cadetes. 
El viaje lo efectuaron ^ el ex- i 
preso de Asturias, en el que vie \ 
nen os procedentes de la provin ! 
Oift hermana, hasta Paloncia, ; 
donde a 'Jas tres de la mañana , \ 
en tren esip&cial, allí formado y i 
em el que irán los flechas de San | 
tander, Zamora, Falencia y Astu ¡ 
rias y León, cont inuarán su via i 
je haeia la villa del Oao y deil 
Madroño; 
Gomo Jefe de J;a Expediición j 
va el camaruda Luis Pérez Ga- I 
lán, y como Jefe de loa Servicios I 
samtarias el camarada Franco, 
De-legado Local de la O. U. de As-
torga, 
A A 
fra les aguardan los tenientes 
Cuesta, Infiesta y Plaza, que k « 
conducen a un hangar, en donde 
ks dan toda clase de explicacio-
pefi sobre los aeroplanos. 
~ Los chicos tienen .una ^ buena 
X X X 
He aquí los "bautizados" del 
domingo: Jefe de centuria:: Faus 
tiiÜH Vaílenzuola; instructor de 
gimnasia. Ramón Fernández; je 
re de la primera fanlange, Pablo 
Zapico; José San Miguel, Rami. 
ro Fernández, José Antonio D é -
lás, Angel Bahillo enlace de la 
centuria", "secretario" del cronis-
ta y 41 vivales'* como él solo) De 
metrio Abad, Jesús Alvarez, A n . 
tonio Alvarez, Laudelíno Cuevas-
;José Luis Fernández, Asterio 
González , Jaime Morán, Manuel 
Ramos, T o m á s Alvarez. Casiml 
iro Hilera José do Hita, Herminio 
[Alva'rez, Manuel de la Varga, 
!José Sánchez, Manuel San Se-
gundo, Manuel Sáenz, Víctor 
Suárez, Bernardíno González, Ra 
m ó n Mar t ín Alonso, Vicente 
González, Santiago González, 
Antonio Diez, Carlos Santísteban 
José Pérez, Julián Vizán, Santia-
go Luis Mart ínez , José Fernán-
G o n z á l e z y. Manuel ^ a j i í ^ 
LAS MUJERES DE F A L A GE Y TERESA DE JESUS 
L,& alta virtud que apoderaba el alma de Teresa, la hifo que-
marse en los divinos goces espirituales de la inmortalidad. 
Su vocación abierta a todos los latidos sensibles, la hicioron 
adorar lo divino, como el puente infinito que acerca al Dios, al 
que ella llegaba en todos loe momentos solemnes de su vida, de 
adoración, y de amor transververádo. 
Las mujeres nacionalsindicalisty.s españolas, la abrazaron en 
su fe, como Patrona de sus destinos imperiales y su senda ilumi-
nada por los rayos de luz espiritual, será el. camino que lleven 
nuestras mujeres Hispánicas, hacia el bien, hacia la verdad y ha-
cia Dios. 
Teresa que supo ser antes que santa, también mujer, vio he* 
rida su alma por los amares terrelios y como mujer, supo sen-
t i r traspasada su alma por los deliquios de la adoración hasta que 
llegó a comprender la vida que empieza en la otra vida, y sa 
apartó del mundo, para extasiarse en el santo contemplamien-
to de los libros santos, que influyeron podorosamente en su for-
mación beatifica, 
E! camino áspero, difícil y eterno de esta vida, lo fué ven-
ciendo con su andar, misionera y sumiso, hasta que llegó a las 
gradas del templo de: la santidad con el fuógo ardiente de su 
que iluminaba todas las bóvedas del templo de Dios. 
La mujer hispánica, tiene buen ejemplo en su santa preferi-
da. Solo hay un camino para conquistar tan alto nivel espiritual 
que acerca a la verdad eterna y es el que hay que seguir, con 
paso sereno, firme y convencido de que cada pisada por la sen-
da estrecha de la verdad y- de la eoncieneia puras, es un oeldaño 
que .lleva, a las puertas de Dios. 
Las damas hispánicas de la Y sabrán sentirse quemadas de 
ese fuego sagrado del amor .-si^lime, para poder comprender algo 
que aquel amor transververado que devoraba el alma de Teresa 
la guía y ejemplo de la Falange femenina. 
Los ritmos angélicos de sus cantos, llenarán todos los ám-
bitos de la Patria en estos días solemnes dedicados a sus haceres 
deportivos, místicos, artísticos y amatorios. 
La tierra temblará de gozo, al sentirse herida por las pisa-
das acariciadoras de las marchas rítmicas y atléticas de las ado-
ratrices de Teresa, que van grabando con sus pasos armoniosos, 
las veredae del amor sublime y de la verdad solemne que elevará 
a España, arriba, muy arriba cerca del Dios de sus oraciones. 
— A . I i . C. 
ra rquías di movdmiehto 
Son dos fechas las que la r e -
legación Nacional Femenina de 
la Sección Femenina ha marca-
do para ello, una de ellas es la 
del 30 de mayo y la otra es la del 
15 de octubre, fiesta de Santa Te 
res a, Patrona de la Sección Femé 
Ulna. Ayer ingresaron en Ja Sec 
(?ión Femenina, las Flechas azu-
les que cumplen log 17 ¡años, en 
el segundo semestre deij año 
.4939. 
Las Flechas Azules, descendk 
ron por \la escalera de la Diputa 
e'ión jhasta el Patio de la misma. 
A su frente iba una caonarada. 
porfiando jel banderín d^ Fle-
chas, Una vez en el patió, se si-
tuaron ante la Sección Femenina 
tfuie en él se encontraba formo da 
correctamente, con sus mandos 
Mi frente. • ' 
La Delegada de la Sección Fe-
menina, camarada Blanquila 
TJsoz, admite en dficha sección a 
[ais Flechas, con las siguientes 
palabras. 
Gamaradas Flecha^: Falange 
ffiispafiola Tr^djicionalista y de 
las J. O. N-S. «s admito hoy en 
sus fiilas y el Caudillo, (espere 
cumpláis dentro de las filas de 
la ISeociún Femenina ¡con efl mis 
mo espíri tu con que hasta ahonr 
habóis cumplido. 
Después (prestaron el. juramen 
to, tomado por su nueva Jefe, 
procediendo inmediatamente al 
cambip de banderines. 
Con un abrazo se .despiden de 
&a camarada. Adolllina í ^ c ó n , . 
Delegad provincil de las Fie^ 
(jr̂ as Azulej y a cuyas órdenes 
estuvleT'bn lia^ta este momento. 
Más tarde las iFle-chag que han 
asi-sUldo a los Campamentos do 
yerano, con el 'traje de este efec 
túan varlo.s ejercicios de gimuás 
tica a los (acordes de Ha música" 
españolí-sima ¿e_ "fiordoilia", de 
AÍlbénaz^ ^ 
Una ipequ^a caanartida s e a de 
lautó al centuo dftl Patio y des-
pués de pronunciar uña frase de 
José Antoniíoí, aobre la unidad 
de las tierras de España dijo: 
"Para, conseguir es tá unidad, 
todas las Flechas de España de-
CINE MARI 




T E Í ; 
ben conocer las bellezas de sus 
¡regiones. La Organización Juve 
ínil se (preocupa de ello, y hoy. 
como despedida a las que se nos 
van, un grupo de fleodas quiere 
'demostrar que sabe algo de lo 
que se baila en España . 
. Terminada se sentaron en 
círculo quedando en medio, cua. 
tro fechas que bailaron ''Danza 
prima", Asturias. "Muñeira gali-
ciia", "Jota Castellana^, "Casti-
lla", Sevillanas, Andaluzas. 
Para terminar los Coros de la 
O. J. interpretaron una •caneiór 
de León y acabó la orquesta con 
el Himno Nacional y l0,s del Mo 
yimiento cantado.s por todos los 
concurrentes. > 
7. pl iZ iS ck Nicío 
Y T i 
15 ptas. 
10.00 
CNIBUTIDOS LOS MEJORES 
A R A U 
TROBAJO DEL CAMINO (LEON), TELEFONO 1130 J 
u n e r o s e c o n o m i c o s 
t« i artlculo ^0 del Decreto do 
ib de mayo de 1939 determina 
aue las Empresas y Patronos e»-
J&n obligados a solicitar de laa 
glicinas de Colocación el perso-
nal epíe necesiten. 
Los patronos que tiguran en 
jsta Sección, antes de insertar el 
jauncio, acudieron a dicha Ofici-
•fa, donde no existen inscriptos 
tebaíimbleS del OfÍCÍ0 !lle intere" 
Los obreros anunciantes se 
fío ?fiorií>to Previamente como 
w a d o s en la citada Oficina de 
al0l0cación, conforme previene ©1 
^ecreto de 14 de octubre de 
or. ! .que ftsü^smo determina 
V,e el incumplimiento de tales 
td.*^01.?1168 se corrige con muí-
^ de 50 a 500 pesetas." 
^ VENDEN dos casas juntas, 
|n^el á t i o más céntrico de 
; OÜ, rentan 18.000 pesetas., 
j a ra informes, en esta Admi-
C ^ ^ r a c i ó n . E-1.543 
«•UOS de cría, razas selectas, 
v&nden en Vülaobtepo/ fren-
, JJe a Luisón. E. 1581 
^ J í -NBEN en bueneB 
^ones cincuenta y dos 
in -v , 6 terreno con casa, en 
^eji.i,cXito oercano a Rueda. 
Jn id referencias al Aparta-
o «3. Vallaclolid. E.-1596. 
Se't8^ PAKA V E N D I M I A S . 
20n enn n cubas de roble, de 
• ^ ' 3 0 0 y 500 cántaros, boco-
v r / P^as- ^ f o r m a r á n , "Lera 
no. AT16.2"' almacenes de v i -
^ VVNDEN4^ ]PalenCÍa-lar tres casas y un so-
al tv!^ :* calle B? núm- 3, junto 
81 f ro ,1^" . Razón, en la misma. 




marca REX, con motor de ga-
gplina marca Lerroy de 6 HP,, 
se vende. Bazón: D. Luis Me-
rayo,. La Ribera de Folgoso. 
• E-1.G17 
COMPRAR.IA máquinas de abri-
llantar, rebajar y ablandar cur 
tidos. Con características y pre-
cios, escribir a Flomar, Alfon-
so I , núm. 13. Zaragoza. E-1653 
CO^IPRO máquina de escribir 
•a particular. Razón: Teléfono 
1B23. E-1.658 
CASA se vende, el núm. 6 de la 
calle de Herreros. Para t ratar : 
José García, calle del Fuero, 
núm. 5, entresuelo derecha. 
£¡-1.674 
SE VENDE en Benavente mag-
nífica huerta, terreno inmejo-
rable, 600 árboles, fruta exqui-
sita, agua abundantísima, va-
rios edificios dentro finca. Fin-
ca de gran producción. Más de-
talles: Avenida Padre Isla, 22. 
Imbrenta. É-1.677 
A C A D E M I A muy acreditada, se 
traspasa, en lo más céntrico de 
la capital. Informes, en la mis-
ma. San Marcelo, 10. B-1682 
SE CEDEN en alquiler una o 
dos habitaciones, o se admiten 
estudiantes, en casa nueva. I n -
formes, en esta Administración 
E-1.683 
SE OFRECE casero, bien infor-
mado en sus obligaciones, co-
nocimiento en Avicultura y Pe-
cuaria. Para informes: Serna, 
37, 1.° E-1.685 
HUESPEDES se desean, hernio-
sas habitaciones, cuarto de ba-
ño. Razón: Colón, 11, entresue-
lo. (Detrás del Negresco) 
SE VENDE coche Fiat 509 con 
capota, dote puertas. Buen esta-
do Matrícula corriente. Razón : 
A . Martínez, Médico, Castrocal | 
bón. E-J1-6f 
GRANDES ferias de ganado de 
todas clases, que se celebrarán 
en La Rebla, lote días 20 y 21 
de octubre. E-1.688 
RELOJ pulsera señora marca 
"Omega", extravióse- La perso-
na que lo haya encontrado, lo 
puede e ntregar Gran Hotel, 
donde se gratificará. E-1.689 
CESTO de mano, conteniendo ro-
pa usada, extravióse desde Be-
nazolve al Crucero de León. 
Ruégase devolución: Adela Cas-
tillo. La Robla. 1. 1690 
¡ATENCION MADERISTAS! En 
Boñar se venden 300 plantones 
chopos, en sitio Inmejorable pa-
ra el corte. Tratar con Pablo 
Alvarez. E- 1691 
FOTOS desde Ordeño n a la Ave 
mida de Primo de Rivera, extra 
viáronse. Quien las haya encon-
trado puede entregarlas: Calvo 
Sotelo. núm. 3. 3.o. E. 1692 
CLASES matemáticas bachillera-
' to, por lugeniero, en pequeños 
grupos, desde 5.° a ñ o ; proposi-
ción muy interesante para quie 
nes deseen lograr buena prepa-
ración matemática, con vista 
seguir carreras, Ingenieros, M i -
_ litares, etc. Precio, 25 pesetas 
7 mensuales. Informes: Galle 
Conde Luna, 7, 2.°, derecha, de 
6 a 7. E-1.669 
SE VENDE amasadora de 00a-
sión, para 150 kilos de harina. 
Inofrmes: Inocencio Lozano, 
Carretera general. Mansilla de 
; fc* Muías. E.1.694 
GUANTE piel lana, extravióse 
desde " E l Para í so- a Avenida 
Padre Isla. Ruégase devolución 
en esta Administración. 
E-1.695 
PERDIDA perra negra, pequeña 
de ganado. Se grat i i feará es-
pléndidamente quien dé razón 
de ella. Dirigirse, Rastro Ma-
tadero o Sociedad Orfeón Leo-
nés. . E-1.696 
Instancias hasta el 31 de Octubre. Los exámene<s el 
15 de Noviembre 
Obtención urgente ae üertiílcattos de Penales y de-
más documentos para solicitar. 
Contestaciones completas y adaptadas 
para la preparación de Policía Armada... 
Ortografía para leí primer ejercicio 
Código de la Circulación (para los de 
la especialidad de iTráfieo) tí,00. 
Gastos de Correo para cada envío 1,00 " 
Lo» pagos se ha rán al hacer el pedido por Giro Pos-
tal, en la AGENCIA GENERAL DE NEGOCIOS 'DE GON-
ZALO MARCOS, Avenida de Roma, núm. 11. 
ConleociOn de ORDENANZAS para los Ayuntamien-
tos, sobre los aprovechamientos die pastos comunales y 
Rás i ro je ras" 
A C A D E M I A « L E O N » 
SUERO DE QUIAONE* NUM. 3 
C u l t u r a g e n e r a l p a r a a d u l t o s 
Esta Academia abre un curso de ciases nooturnas que co-
menzarán el 16 del corriente, a base de una preparación só-
lida que pueda servir para futuras oposicicnes y concursos. 
Horas de matr ícula : 12 a 4 de la tarde. 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
Calle de Sania Nonía - Casa Sota -Tel. 1948 
Gestiona toda clase de asuntos relacionadcs con la 
Agencia en España y en el Extranjero 
7 . O O O p l a z a s d e p o í i c í a 
Para certificados de FERIALES, SOLICITUDES y demás 
Informes, recurra a esta Agencia (prontitud y economj'a). 
Licencias CLA bES SOLICITUDES 
A C A D E M I A 
d e S a n t o D o m i n g o 
d e l a C a l z a d a 
MADRID 
Preparación exclusiva para 
I N G E N I E R O S . D E C A W I I N O S 
Límite de admisión 40 alumnos (divididos en dos 
grupos). 
El 16 Octubre y 2 Novimebre comlnzan las Cases de 
cada grupo. 
Profesorado constituido por INGENIEROS DE CAMI-
NOS y DOCTORES EN CIENCIAS EXACTAS. 
Con la colaboración de INGENIEROS AERONAUTI-
COS se establece un Curso Intensivo de preparación 
para el Ingreso en la ESCUELA SUPERÍOR DE AERO-
NAUTICA 
^níormes, en la Academia 
de la Plaza San Marcelo, 9. 
segundo. = LEON 
v n u 
P O E S I A 
P R 
Cli 
A V E R A 
CHILLA» 
por LUYS SANTA MARINA 
(Colección Azot) 
Con trer. ponas de muerte al cuello, en el empinado recorte 
del "Tinní de Chinchilla, fífé realizándose >aste libro (que la Co-
lecciOii Azor" nos ofrece en primorosa edición) por el camarada 
Luis Santa Marina, a la mayor gloria de Dios y de España. 
Si no poseyera su autor justo renombre literario, bastara esto 
manojo de poesías para justificarle ante los más exigentes como 
uno de los más delicados poetas de la Nueva España. 
Para lograrlo, Luis Santa Marina, no hace a los lectores la máai 
leve concesióm "Nunca ponsó en llegar a la alcándara de iqp Pa-
checo, pues todo hacía suponer un viaje sin vuelta" y con esta 
serdna convicción, ahincada despiadadamente en su entraña, dejó 
que su poesía se adueñara sutümeutd de la rotunda soledad 
crucificada. 
Ansiosa de lejanías—ia luz de los ojos huye 
a estrellarse entre las ramas 
¥ en los zarzales de hierro—de los barrotes onuaado» 
busca la iúna de plata. 
Los ojos mueven indóciles—(ansiosos de desprenderse) 
sus brUlantes grupas blancas. 
ÜTascando frenos agudos—de barrotes y paredes 
con espumajos de lágrimas. 
Los ojos tengo cortados—por las cuchilla» sin ÍSo 
de cuatro paredes blaiufts». 
¿No pudo ser Ista la dfepostelón fWea ^ sz&tftaaS m m* 
marada Santa Marina, cuando advirtió el delicado florecer do 
sus versos? Penetrar en la actitud psicológica del poeta en el 
doloroso momento de la concepción de su obra, es un paso gU 
gamesco para su cabal valoración, Y es, sin duda una audacia 
peligrosa. Pero no podemos eludir este esfuerzo imaginativo si 
queremos lograr el pleno disfrute de la poesía. Por eso no» ima-
ginan", oa al camarada Luís Santa Marina, así : 
OiiiiKHllliijililHIllülllliUKUiUHiliaiUiijlUUUIUUl 
C R O N I C A S 
DE NUESTRA CRUZADA VICTORIOSA 
HORAS Y FIGURAS D E L A 
GUERRA D E ESPAÑA, por 
M A N E L , SANCHEZ D E L 
- 'ARCO (JUSTO S E V I L L A . 
< K O . _ EDICIONES ESPA-
D O L A S . S. A. Almagro. 40—̂  
Madrid.—7 pesetas 
Uno de los inejorcs cronistas 
que b'a tenido nuestra Cruzada, 
es por muchas conceptos Tx'íanu-e-l 
Sánchez dcl^ Arco 
Es el cronista de la primera ho 
Ca; se le vé en Sevilla junto ai 
Queípo de Llano en la semana 
trágica de barricadas y de incen«. 
¡díós, Parte luego con la colum-
na Castejón a la reconquista d«l 
mediodí'a y al cerco de Madrid, 
Después, en el transcurso de los 
treinta meses que van desde el 
invierno de 1 9 3 6 a la primavera 
triunfal del 3 9 , recorre todos los 
frentes de combate y acompaña 
a todos los Ejércitos. Envuelto 
en un capote de soldado, parece 
un combatienlf' más y su pluma, 
que mantiene r¡?nso3 los nervios 
y el ánimo, ayuda a ganar bí.ta. 
lias. P«:tá siempre en 1* primera 
línea, en los lugares en que h 
sanóte corre y -el cañón trurna. 
'Sus impresione^ dian_as, su emo 
tión cristalizada en literatura -HS-
crit» en Ifis bugas noche;; '«'S 
campamentos, Ipi publica hoy 
Edicíoóéá en un tomo 
impreso coa el esmero y buen gut 
to que ha acreditada tan impor-
tante empresa. 
El libro que lle^r,* pot t í tulo 
"Horas y figuras de la gueria en 
España" esta redattaclb «n un 
estilo noble y elevado, a tono 
con el tema, pero ágil y suelto a 
la par; con alusiones eruditas 
cuando liga» el caso; ungido de 
poesía y emoción;^estilo en que 
se conciertan Geografía e Histo-
ria para servir de fondo a una 
figura central inmensa: el sol-
dado. 
"Horas y figuras de la guerra 
en España" , recuerda el 'Diar io 
de un testigo", do don Pedro A a 
tonio de Alarcón, por la gracia y 
la amenidad do Jos relatos y el 
hilo emocional qu"^ los ensarta-, 
pese a su condición de pieza? 
sueltas y aparentemente incone, 
xas. Hay en el conjunto la mis-
ma unidad que guiaba ai los gru-
pos de combatientes, separados 
por enormes distancias, por ríos 
y por cordilleras. Bs un libro e» 
críto con unidad de pensamiento 
que todos los patriotas lo leerán 
con deleite. 
PROXIMO GRANDIOSO 
A C O N T E C I M i E i m .. 
TFjHOTO 
DISPAROS A CERO, por JOA-
QUIN PERÉZ MADRIGAL — 
EDICIONES EMPAÑOLAS, S. A 
Almagro, 40.—Madrid.-- T pe-
setas. 
Todo el verbo fiero, agudo, cáua 
tico de polemista que inflamaba a 
Joamün Pérez Madrigal en lo*» 
a va tares de su existencia accíden 
tada, hierve y resplandece en "Día 
paros a cero". 
Libre de polémic», de lucha 
arria y áspera, de ataque ímpla-
cgJ:! ,̂ en que la gracia, dosiñeada 
on esta ocasión muy cautamente, 
Ée ; • P1 sarcasmo y al trémolo 
pati que es la nota y f l tono 
domlnahté. 
**T»*icando frenos a^udo» 
At> barrotes y parede*" 
y recogiendo de aquella "Primavera en Chinchilla'* 'oa tnk'»* 
flores de que su imaginaclóii podía dotarla. 
Delicadamente. Poéticamente. Con una inteiwa melancolía o» 
Ittoeroe a través de loé barrotes: 
"Con cuánta ansia, por las nociw*, 
buscaba en lo azul su estrella 
entre los negros barrotes... 
i Con un sorbo caliente de lejanías, en la garganta reseca de 
l&onólogos: 
"Agonía perenne de los cíelos 
Indiferencia de la tierra estática. 
Exaltación. Nostalgia. Lejos todo 
Este enfoque purísimo de la lejanía, sólo es posible sintién-
dola en lo hondo. Con las cuencas cargadas de §11 exaltación. Sin 
pupilas abiertas a los reflejos precisos, exactos. 
Pero todo ello sin dejarse adormecer por el arrullo bronco 
del barroco. Purificando agudamente el concepto hasta conver-
tirlo en pura esencia poética. Es difícil desasirse de la obse-
sión del viento del Castillo de Chinchilla, Luis Santa Marina es-
CUCIH también su reto ardiente. Esta obsesión del viento en tor-
no—girando, resbalando, gravitando—es en él como una espiga 
reseca sobre una llaga encendida. Y a pesar del agudo dolor que 
le produce, no trueca su dulce lamentar poético, por el grito 
hirsuto... 
Por las ventanas de Oriente se le escapa, el alma al preso. 
Sutil urdidora de ardides, burla la guardia: ávida de 
. " % l 
.(as sierras lejanas 
con miel de sol en las cumbres.., 
y cuando, alanceada por la noche, retorna de su peregrinaje, lo 
avasalla, al acaso, la torturante visión de una Muerte fluida, len-
ta, insistente, en esa 
...estampa de hospital improvisado 
después de operación.. 
que son las celdas, donde retuerce todas las noche» su ansiedad. 
Sin que a pesar de ello, pierda ese magnifico dominio que le sos-
tiene y le ayuda: 
Seis pies de tierra, bástanle a la Muerte 
bajo la yerba verde, y a los sueños 
otro seis sobre paja rubia y dura 
para su diaria ronda de fantasmas". 
Cayeron bien los dados y pudo el camarada Luis Santa Marina 
brindarnos sus versos, escritos tan para sí y por sí, que cuando 
idea o forma ajena le avasalla, la abandona pestamente para recu 
perar la suya propia y verter su caudal en la acequia onginal 
de su estilo. 
FRANCISCO P E O A . . „ „ 
mi 
Las breves notes o cuadros que 
constituyen en apretada serie, es-
te volumen, fueron literat"ira ha-
blada en los tiempos, en que Ma-
drigal disparaba sobre el enemigo 
desde las trincheras de Radio Sa-
lamanca, sus populares "Gomfen-
tarios Burlescos'* que caían en la 
España roja como lluvia de' im-
placable metralla. 
- De aquel tiempo son también 
"E l Miliciano Remigio" y 'Aqui 
es la Emisora de la Flota Repu-
blicana*,*, a diferencia, de los cua-
les, "Disparos a cero" no busca 
exclusivaraente en la caricatura 
el éxito, sino que contiene comen-
tarios plenos de emoción, de los 
sucesos que se desarrollaban en 
aquellos días al compás de las, ba-
tallas y de lots avances de los Ejór 
cites. 
Como él mismo dice en unas 
breves líneas de prólogo: "No 
sólo de pan vive el hombre, y a mí 
me avergüenza que la gente diga 
por ahí que cuando la "arne de E» 
paña se desangraba, ye me dedi-
caba a hacer chistes". j 
Efectivamente: En los días glo-
riosos y dramáticas, Pérez Madri- • 
gal hizo algo más. "Disparos a | 
cero" lo prueba, 
X X 3C . 
E L C A U T I V E R I O VASCO, 
por CESAR J A L O N . — M a -
drid. 1939. — EDICIONES 
ESPAÑOLAS, Almagro, 40,-
8 psetas 
En la ya fundante literatura 
db cautivoj la obia de C¿*'ttt Ja 
lón no es un libro más, o es un 
Ubro que apenas se parece a loe 
de la serie. Porque el c»sc perso-
nal s& proyecta con tal amplitud 
histórica que la fomiai aucobiográ 
fica dijéramos qur- ¿ia sido sulo 
el modo más apropiado qu;; hai 
encontrado el autor para captar 
matices de sensibilidad y pe-
netrar mas hondamente en la ín • 
terpretación de los sucosos de 
quo va siendo testigo. 
De Fuenícrrabía a San Sebas-
tián, de San Sebastián a Bilbao 
desfilan por este libro de César [ 
Ja'lón bs prisiones rojas del país j 
vasco con sus personajes, sinies-
tros unos, grotescos e hilarameg 
otros, mártires los más, coa ab-
negado y heroico martirio por 
Dios y por España. A veces una 
nota de rezumante humorismo '. 
rotr-pe el-relato dramático tan 
r vovedor en el fondo bajo la 
af -itjncia de un tono grácil que 
ya ' de la$ miserias hu 
manas y -humanameate las burla. 
a de' país vosco 
(fes4e los comienzos d«l Glorioso 
' r* efe' fcñrríbH de l a t ó -ra 
mmmammmissbsstmmmHmíHm*^. -
Plantas Y Florss Naturales 
Oonita colecoión de Plantas cia s ^ ó n y ádorno y Florea 
finas a precios muy económicas 
«ominas de Hortalizas y Forrajeras, garantizadas . 
LAS mejores y más variadas frutas recibidas día. 
riamente 
PLATANOS IHA5IZAINOS, loa de mejor sabor y 
alimento. 
«LA C U B A N A » 
t eg ión Cóndor. 10 y Plata de Abastos, caseta núm. 10. 
Teléfono 1887. 
Alzanúenio a ia liberación dü Bi l 
bao, alsoma a las páginas de este 
libro de César Ja lón, captada a 
través de^ la vida de' cautiverio. 
Y también la gloriosa epopeya 
de los que en su agonía lenta can 
tan, oran y esperan y clavan sus 
ojos en la inmortalidad. Y el es-
truendo da victorias nada-
nales que culmina en el episodio 
emocionante de la liberación. 
El estilo animado y vivo, sal-
picado de diálogos, el relato «tra 
yente y sugestivo de la miseria 
física y moral qm* caracterizó el 
"espíritu rojo", crueldades vesa-
niias, abominaciones, separatis. 
mos en monstruoso marid'ajc cen 
las aberracionos más satánicas, 
sangre y lágíimas, fe y parriotiso 
mo, todo e?to grabado per un 
hiló de oro que fíuye en la na. 
rración espontáneo transparentó 
y con sencillez hacen del ibro de 
César Jalón "El cautiverio vas-
co", un documento singular de 
positivo vaüor histórico y liceia-
tio. 
• .y. x x 
POxl LOS C A M I N O S D E GUB 
R R A — D E N A V A L C A R N E -
RO A G1JON, por L U I S D E 
A R M I Ñ A N — Madrid 1939 
EDICIONES E S P A Ñ O L A S 
Almagro, 40 .—8 pesetas. 
He aquí un libro cu el que el 
contenido supe ta a su t í tulo. I t i -
nctario de guerra, pero ron ca-
tegoría de breviario' ínt imo y seh 
timental. Su autor, tan' conocido 
y estimado en los medios litera-
rio.";, no podía frustrarse en_£l 
propósito de logrAc iiná ¿élccjtai 
a p o 3ft»iüsi jBk. x:> -5! o 3BB j a ra c » "'"1^! 
Oura quemadurads ezosmas, granulaciones, herpes, úice. i 
ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granulaciones \ 
de tos niños y sarna. 
PUBLÍGIDAD R. E. I . 
» f M A R I O ^ O G Ü B R Í ^ Y ^ £ ¿ F Ü M Í H Í U I 
Eepeoialidad en perfumes y trac-
tos de las marcas más acreditadas. 
P i s t a d a s , 1 I £ Ó K 
A g e n c i a R E Y E R O 
Oíd, 6. Apartado, húmero ' ¿ 9 . Teléfono 111». 
Se encarga de toda clase de asuntas propios del ramo. 
Ciases pasivas; Representaciones; Instancias; Cer-
tificados penales y Planos; Licencias de Caza, 
Pesca y Montes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el cobro de 
pensiones de muertos en campaña, se siguen haciendo QRA. 
T U m m E N T E , come desde el principio deJ Olorioso Movi-
miento Nacional. 
Félix Firnáii JizGatiéf rê  
££PEC;AL!STA EN £raFER»IElDADEÍ$ DE LOS NIÑOS 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isiá, £0, ,1.* 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 8. Teléfonos 1242 y 1717. 
Doctor iuin J 
f Del Sanatorio Nacional de Valdefatas (Madrid)o 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en León. 
Pensionado por la Real Academia ÑSacional de Medicina en los 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín, Especialista en 1 
enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5. 
Alcázar de Toledo, número. 5. Teléfono 1917. 
r a g 
V i E o N 
8$ han recibido los últ imos mo-
delos en SgCICL&T&S 
Oran stok de cubiertas y acceso-
rios Para los mismos. 
PREGIOS 
I N D É ^ N D E N e i A , ' 10 
miTo ' Ñ ' o 'm 'á 
1 







PATRONES A MEDIDA 
Daoia y Valarde, 6, eatresueío. 
(Antes JP. Plórez) 
caleccíóa do estampas de la Ctu-
zada. 
A lo. vivo, frescas y palpitan-
tes, las recogió en el campo do 
batalla. A veces entre el fragor 
de la, lucha o t-a el corroS-ezagado 
d& los últ imos combatientes. Y, 
con s-er ya tan abundante 1¿> b i -
bliografía de los cronistas de gua 
tra, est& libro de Luis de A r m i -
ñán tiene la virtud de parecer co-
sa nueva y desusada. Fondo y es 
t i lo , modo y garbo que es 6l ar-
te del escritor par» superar al ero 
nista. 
De Navalcatnero a Gi jón—que 
as el t í tulo del l ib ro- - la guerra 
acompaña con su bárbara einfo-
níii la ruta de este ítincrurio. Y. 
• • trinchera*, en los parapí-
tos en lo j recodos soleados y dul 
ees de la rstaguardi.i frente a lo» 
hambres "vivos y sangranteíi" o 
' ^•xhombl"e3', monstruosos e 
lates.s ur^'* el interés de la 
an^cdotj . ' i niatt?: de \ i sensíbí-
P 0 1 I p P a i n a 
Y ¿ a J a s í i a l a 
lidad, esa chispita de calor quv 
es ai relato histórico lo que la sai 
a lia vianda y es precisamente 'H 
habilidad y mérito de Luis Arnv 
ñ á n : hacer estus estampas huma, 
'nais dando al episodio valor de v i 
da y emoción. Por e«o aun en i^s 
episodios quü parecen minúscuios 
pa-lpite un interés que se diJer* 
"tan expreóivo" por ia carne vi 
va con que ha sabido revestir ^ 
autor de "Por los caminos de " 
guvrra" bombres, hcrotíS y p&sa-
Estilo ceríc y lúcido, aguc» 
perc&pcíóo, frase justa paf3 
matiz y variedad de matices. * 
do esto hace que la rica policro-
mía dal Ubro sea como una fuea% 
deciumbrante de sugestiones, i -
bro de un cronista que *s " f y v ° 
y poet». E i prólogo donde yU?? 
Puiol recoge y aquilata el senci-
do actual de este Übro le ^ i Q r 




iHañiiift;. ¿ara comienzo nuestro anunciado CONCURSO CÜ» 
NEBlATeGEiAFíOO, en el ^uo háta de otorgarse pi-emlos por 
lot de PESETAS, donado» entre efa-os Ĵ or CIFESA, J^n-» 
presi» do leatros, A. Cornejo, Foto Garay, Taílor de E^paí-ac^^ 
iics PIíHifís, JFerónAno Ceferián y Estndio de Belleza "Ximpa". 
¿ S a tom u s t e d q u e 
I gi koy deb uta e,u si Pirincipal la 
i \ Compañía de Peua tsi'txt, en 
; • la ciial fjgm\a cómo prinicra ac-
i ' triz la rr^^ntadorai 
i Mire j a . ; • • • •. 
el conocido autor 
gran cauiarada nuestro, V aléür 
; tín Andrés, .estrenará muy pron 
to en Madrid una exóéiente c'o-
i media que armarS verdadeío 
• revuelo en el teatro. . 
% Luisita Estese iiA Jí^ápareeít-
, do en -los ewwav 1 ~ - ntMOmñCSéS. 
j Eneaírnta" fgleslaü, oeaptí® 
l del triunfo obtenido en el Priu-
l eipal Palacio de Barcelona, ha 
Í.asado 'a uñó d^ los teatros va» encianos donde s$ suceden, sus 
| clamorosos, éxitos. , . 
gi Eucarnita Iglesias, llevá en 
su repertorio tina1 eáneióü de 
autores ieoineses que so titrln. 
X; • "Por esa vereda"... 
^ con motivo del estrenp dQ 
''Mariqui lia Terremoto", se- lian 
dividido las opiniones de ¿TÍti-
ca, óxaetamente igual que ocu-
rre oon'las corridas ele tbrote. 
jíí Los únicos teatros aUe dé pú-
blico se mantienen en Madrid, 
¡pon, el de, la Zarzuela^ epn va-
liedades T el P-ci'ia VictoHa 
• 99 
eou, la Compañía de Tina Gaseó 
y, Fernando de Granada. 
® Conchita Piquer, protagoní-, 
2ará: también el film próximo a 
rodarse y que llevs ; tituló 
"Ana María". 
® Conchita ,PiquerM con. la di-
reeciíón de Florian Eey, ha de 
¡llagar' £i ser Una de xas mejores 
estrellas de nuestro ciné.; i 
® Hijpólito lIfázaro : está repre-
. sentando, laa ¡óperas más esco-
~ gidaa en los teatros do Buenos 
Airea. 
fi& 'Maruc|ü i ÍÍÍS^ ía íel iz inu 
tóî presfce de "Agua en eLsuelo'f. 
ruedá; actualmente1 el' papdl 
central de la .producción espa-
ñola, "líe^enda tota,*. . 
® Nuésta-o Concursó Cineniatd-
gráfico diará comienzo mañana, 
y que el mismo, consiste ve(n que 
iaverigue e í publico a qué air-
tistas pertenecen las biografías 
que se publiquen, 
1® todo- el que lo desee puedo 
tetmar parte en dicho concursó. 
J . C 
CARTELERA 
DE ESPECTACULOS 
Piwra 1% ttaírtes, VI óótu)Ü 
de 1989. Afío de la Yictori*! 
K—000—1 
• . c i N i ' : . v m ¡ 
XoderniiiaiA S&l» «U Btptftáoi-
A las si«te treinta y'a fea dies 
treiaita 1 
1 ProgranMi eómáoo hablado en 
español i 
L a más divertida de las pro-
dacciones de los célebres btifos 
L A U R E L y HARÍ)I 
DOS FÜSILEEOS SEN B A L A 
Hora y media de risa oontínu^ 
x i:'Mi • 
Mañana 3 ,: ; 
G A B Y COOPER y F A Y WRAYj 
L A M U J E R PREFERIDA 
Producción Paramoujil; d*. í#* 
teeno., 
W E A T B O A I . F A G E M E 
A las íiete treinta y, a las die* 
treinta i 
, L a interesante. producción Ufa. 
i m AVENTÍIRERO EH PAEIS ( 




T E Á T R Ó J ' U U V I P A Í l 
Hoy a las siete y cuarto y dieái 
y, media: • • / 
Debut de la Gran Compañía de 
Comedias Cómicas de 
P&PEISBSÍRT 
con Ja preciosa eomedia de D. PÍQ-
dro Muñoz Seca 
E L R E F U G I O 




IOUIDADO CON L A PAOAI 
De José Lucio. 
trn E X I T A Z G D E RISA, ' 
Siiicho vince en el aun 
ptoifltd ciclista de ispuni 
panchxa hla conquistado ©1 título: 
• íte'oampeÓTi áfi Esjfjíf^á de fondo 
en oarreteiY.,. M resuítar vence-
• dor dle 1& nruieba Slantañidar-Tó-
j jWe^vegu-GomillasHSan Vicenta.' 
lucra, y jneigreso. 
L a prueba se efie<ctuó contra 
W^h y.toanaron parte «n ella 
fe tete oórrodores. ' 
A las OfGhto menea cuarto de 
Ja ¡rnlañaaia ae düó la saliida, con 
fuerte ieanpora] de vitento y llu-
via. 
L a luche ha ¡sido muy intensa 
t durante «aia^ Mariano Cafiar-
Qú reiaílató; vfo estderao gigantes-
co para liébasar a Sancho no con 
fldguiióndoío, ponqué éste hl*ó 
Una magnífica carreria. 
La cüasificación d¡e la prueba 
ha¡ ¡quedado establetoidLa de la ma 
Buera siguiente: 
1. ° .Sancho, etn 4 ti., 15 •mi-
nutos y 4 segundo^ 
2. ° Oafiardo, en 4-19-28, 
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El pirtldo de ptlota del do-









Detp ortivo í a aoje* 
del Fwrol, ÍÍ Blrjfla, 
1; Vi.guié&, 0. 
CANTABRIA 
Raoing, ,4; Rayo,, 0. 
Barrera, Oj Unión Montafie-
*a, 0. # 
Torrelvega, 7; Tolftíja, 0. 
VIZCAYA 
Baraoaldo, O; Athetlo de ttH-
bao Q. 
Arenae^'S; SesLao. 8, 
QUIPIUZCOA 
(Totosa, 2; Aavós, OÍ-
fteal Unión, 0; Zaragoza, 8. 
Osasuna, i ; Real Sociedad, i , 
CASTILLA ' 
FerrovJenia, 2; Madrid, 0. 
p i r -
al© 
e n E s p a ñ a 
, Athletijo i ; ImperisMí, íj 
[ éaianiainfca, \ii Yailladolld, ft, 
OATALUAA 
íBaroeiona^ 4; Sabadiell, 0., 
Bad atona, £{ Granoíller», i^./ 
Gheroma, 2; Español. S, 1 
VALENCIA 
Aüeira, 6;; Játive-, 0̂  
pmión Lvai^e, 8; jOastellótí, % 
'í&urjaS'Ot, 1; Vailencia, ». 
munoiA 
Oartagema, 1; Héróoufliea, 
AMioante, 2; Reial Murolai, 41. 
ANDALUCIA 
J&Bviaia, 5; Beti», C, 
iial8,01 taño, 10; jere», fí. 
Onuba, .0; Reoreiatlyo ¡de Qdi-
TWbda, 3.—(Giíilai). 
icgto ásfyrlflfle di Atbfirts dt Fútbo 
gar k>g siguientetf; ' ' <̂ • 
Via, 21, em Oviedo, cuatro tg£-
de, • .̂ VÍ : >2 
llfidos dteil soüdcltante, edad,) ña-
fian a, y ©n (Sama, on^e cincuen-
ta, mañana. 
Las iso.li'Oitudes de inscripción 
.deben «er dirigidas al sieñori pre' 
sldenle d©l Ooflegio Asturiano de 
ArbitroB dle. Fútbol, y ©n ellas 9$. 
hará constar nomlbre y dos ape 
llidiois del aoldcátante, edad, ng 
turaleea, domicilio y proilesidn. 
I Al íin, iras una semajna <*B es-
I pera, hemos tenido la satisfac-
1 ción de preseneiar leí grian par^ 
í t-ido de pelota •qeu delbido, al mal 
tiempo reinante, no ha ¡podido; 
ce^elbrarbo hasta hoy, en eil cual 
i ilos campeones de-Valencia de 
j Don Juan sie ©nírtentaron con losí 
leoneses,. 
Hacía más de tres años que 
;en el frontón de Trobajo no sie 
©e-lebraba un partido dio la mag-
| nitud .del celebrado el domingo.: 
• Ptero como para dar un mentíi 
a todos cuantos afirmaban que. 
la afiioión R ía pelota había muer 
( to, o mejor dicho, que no habla 
eadlstidó e heste pueblo, fuó tal 
I la ooncursenofia do públiico, a ¡>*i 
\ sar de ilo eilevado •del- pí>eeio„ quê  
| esla&fa el frontón aban^tado^ 
jgulail que cuando sie dieputabail 
aiquellos partidos de gran emo* 
j ciióin entre juigadotres d© bastante* 
! eategoría qieu ids caimpejones dá' 
¡ yalLenoiiav. 
I NQ con asito, quiero decir qua 
i no Jueguen «stoe muchachos.i 
I pao; sobre todo uno: CSampano.;: 
1 Oairnpano ha dejado una gratai 
I Impresdón «ni el publico, en N 
l jaifolón toda. Aunque poico du-, 
i.ch0, todavía puede ¡ decirae que,! 
i iftiparte tese defeto iquie tiene de: 
jugar todo1 a "'oache:b€',,, ejá un; 
I excelente Jugiador ' j 
\ Gracias a ól.cionsQguioron ami* 
l norar la dife'rencda de tantos que 
í !or&' "por deíñftás «xcoslva en las 
I primeras deceoias hasta eü exíre 
í W d a llagar c a ^ ñ i g í i a t a ^ en 
la decena cuarta, en que puso 
ien gran aprtieto « Uos Vencedo-
¡reis.- . . ; ' 
DI Fiera siguió siendo el me-
jor jugador die Deón, y si bien 
[él y. «us compañeíros: hicieron 
partido malo y aburrido, fué de-
bido a la poiaa compenetración, 
de Piera con Vallego y del indi-
.vi'd^aíismo «mpleado por ambes 
en efl juego, que, aun compren-
diendo que Ies perjudicaba, no 
pOt- ^SG quisiferon ;^ort¡ar ning'u-
no • 
E n tfdn: un partido insulso, en 
[qu« destacó únicamente la labor 
de €amlpanof con sus jugadas 
bu^tías y peligrosiás, .que «ontras 
táron con las jugadas difícil*? 
de lets de casa, pueg aunque ga-
na'ron nd í>ox mi mUrg'en de ta-
ias abrumador ni mucho menos, 
y, de j e r «1 partido a 60 tantos, 
slegún ecxpresiión de los de Valen 
•efla, huíbiiese sido paria . ellog la 
ylc^oria. 
Esto, qu© no significa otra co-
sa que un reto, deben tenerlo en 
cuenta lós jugadores leoneses, 
y s!i hó, "quieren sufrir una de-
íripita vergonzosa, deben tenor 
oonexió'n y perder el individualis^ 
mío au»' lo más perjudicial. ¿ 






mente al Santa 
OOJI bastante píáblioo jsé cele 
bró «1 dominigo el anunciado par 
tido de fútbol entre la Cultural 
Doportiiva Leonesa y el Club San; 
ta Ana. 
¡Ell en^uonirv terminó cón la. ^ 
yictoria c?6 la Cültural por 2-0.̂  
Fué un piartido. que careció ,dé 
todd ^nterés. ; 
Son de lamentar los incidentes 
íwmrridois en coimpetieiiones de 
carátítdr • deportóvo mtáxtiiné'^üim 
do' trata de una competición 
aanisto^a como la de ayer. 
Nosotros desde estas colum-
nas,1 hacemos un llamamiento a 
todoé lós deportistas y tos ex-
hortamos que dominen un poco 
au'nervóos en bien de esa afición 
que pare<5e sec vuelve a incre-
mienterse. • 
PEPIN 
Sa quiere fen» 
dir httüienajé 
postumo a los 
futbolistas 
y idos en la 
Santa Cruzada 
Ha llegado hasta nosotros la 
noticia de que la Federación hís^ 
¡pañola de Fútbol tiene la intcá-j 
ción de tributar un piadoso y pós^ 
tumo homenaje •a todes los futbo.* 
•listas que en aras del deber, pór 
su patriotismo y fieles a bu con-
dición de españoles, dieron su pre 
giada vida por Dios y por España, 
Y para llevar a cabo esta tan 
acertada idea se dirigirá a todas 
las Federaciones Regionales con 
pbjeto de que;le sea facilitada 
jma relación de tedos los futbo-
listas que, desde el primer momen 
to, respondieron al llamamiento 
que les hacía su madre Patria, yj 
no tau sólo eso. sino que supieroai 
entregar su vida en holocausto a 
ella, como buenog^hijos españoles 
que eran. ^;.r " 
Acei-tadísima^la. juca de los fe-, 
ücratiyos, de la Naeional, ya que, 
además de r'eálizar&e un acto de 
justicia, que servirá para recor-, 
dar, una vez más, a nuestros des-: 
aparecidos deportistas, que supie-
ron ser también1, caballeros del 
ideal, se rendirá un merecido ho^ 
menaje, postumo a la memoria de 
aquellos y en recordanza a.^u .su_ 
jblime gesta. 
Los depdrtisías ¡españoles no» 
podían olvidar a sus hermanos de 
.uruzada, caídos para siempre. E l 
sacrificio de su vida^ que con tan. 
to honor y orgulloi entregaron a 
Dios por, la grandeza de España, 
hízose acreedor, desde el (primer, 
momento, de tan justo y njereci-
dísimo acto. Y la Federación E s -
pañola de Fútbol, haciéndose eco 
ide ello, creyendo;—porque 'así lo 
es-^-réCoger el sentir de todos Ida 
deportistas españoles, se presta a 
llevar a cabo' este acto, qué ha de 
revestir' la máxinia brillantes Y 
no dudamos' que la alcanzará, 
porque estamos cotoveneidos de 
que nuestros deportistas sabrán 
cumplir con su deber de tales y 
de patriotas."*—i ~ - —;• • 
Así lo reclama la sublime gestá 
de aquellos g-Ioriosos caídos qué 
en tan alto lugar situaron eí pres-
tigio de nuestros futbolistíis. 
Cuando llégue el momento de 
rendir ese homenaje postumo a 
aquéllos, agrupados todos en tor-
nó a su imborrable refeuerdo, gri-
taremos con todo orgullo: Futbo-
listas que entregasteis vuestra vi-; 
da a- Dios, por su reinado y por 
la grandeza de España: ¡PRE, 
S B N T E S I • 
m RáflIO Y ÜÍ»>^WIISI 
Reparaciones e instálacioúes 
garantizadas y económicas. 





M a n f e q u é f á 
e o n e 8 a 
• 
E L A B O R A C I O N D B 
M A N T E Q U I L L A FINA 
primera marca «ispañolft 
A ÍÍD de dar, Cfumplhniefla.tó £ 
ESPEO FIJO 
R^DAOTOE "PROA" 
Interesa- pensión oompleta 
casa particular, céntrica, 
oon' calefacción, etc. 
fe» i2wiicac.i0ri.es ífdoihidae die or-
ganismos superiores, y en el de-
seo de qu» todos lo» aficiona 
dea de la provincia puedan op-
feai? con «1 raáximun de faoálida-
deí & tomar parte en líos exáane-
iwié para aspirantes a árbitros, 
aste Coüegio dicidió verlííoar «xá 
menes en diverstas locíuliidadíes, 
f *a. consteuenioda^ tendrán íu-
Incluirán la de^aración jurada 
astableciida IXOE Ift pederación; 
Española de Fútbol, con caráo 
ter, obligatorio y que oportuna-
mente le s«rá íaciiHtado en este 
Colegio; un oerificadQ médico 
de no teber defecto óptico ni fí-
sico allguno que dificulte »1 ejeij 
cüco ed la función arbotral y cln giianciai 
co pe&etias, en efeetivo, por de- f 1 nrvxirr 
reehos de eotamen. 
Los soUficitantes no podrán te-
ner estatura menor die 1,66 me-
tros, y deberán habor cumplido 
los veinte años sin a^oeder jíe 
io* treinta y el1100-
Buero de Muiñones, 6 
L E O N 
7 . 0 0 0 p k z o s 
PÔ ÍCIQ armada 
Exámenes, el 15 de nc/viembre, 
Preparación por funcionarios; 
del Cuerpo de Investigación y Y i -
GONTESTACIONES adapta-
das por los mismos â  proarr^a»»-
Precio, 10 pesetas. 
Pídalas a la 
ACADEMIA CALVO 




Acordaos de que en la presenta decena debe quedar constitu!-
jd^ la Junta de Subsidios Familiares de vuestro término mu-
nicipal. 
r i n c ! 
El MARTES, 17 de octubre 
del Año de le Victorie 
Preservación de le "Compañía de comedias-cómicas" del 
Popular actor JOSE ISBERT. _ _ _ _ _ _ _ 
£ ^ a d e pi esanlaoión f i REFUGIO, muy graciosa Y divertida 
U INDUSTRIAL 
LEONESA 





Apartado de Correos, núm YO 25 
>—0O0—* 
F A B E I O A : 
OEDOÑO t i 8V 
T E L E F O N O 
L E O N 
SEGUNDO COSTILLAS 
^ A D R B I S L A , 8.—LE014 
T E L E F O N O 121T 
DOCTOR CARLOS DIEZ 
del Hospital General, Facultad 
de Medicina y Cruz Roja da 
Madrid. 
Especialista en entermedades del 
IUNOJN, GEM1TO - UBICARÍAS 
Y P I E L 
(Consulta de 11 a 12. Ramiro de 
Valbuena, núm. 11, i " Izqda. 
Cemente 
€ A Y O L A 
B L A N C O 
fíoo^naü 
BAGAEDU1 
fioda clase de materiales 
Segundo H Jiífuez 
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. Grandes existencias de Cemen-
tos y Yesos 
\ Ofcinaa y AJimtcen ^: 
i Carretera de Trobajo (feeónl 
PAGINA S5KTA 
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15.000 CAMARADAS DE LA ORGANIZACION 
JUVENIL, s e p r e s e n t a r á n al C A U D I L L O en la 
g r a n d i o s a c o n c e n t r a c i ó n d e l p r ó x i m o d í a 2 9 
Inforesantísíma charla de Sancho Qáví 
Delegado Nacional de 0. J . 
'Anoche, por el micrófono de 
Radio Nacional, retransmitido 
por codas las emisoras de Espa-
ña, el comáradá Sancho Dávi.la, 
Delegado Nacional d. las Orga_ 
nizacíones Juveniles, pronunció 
las siguientes palabras sobro la 
11 Demostradón Nació-nal de las 
citadas O, J. : 
Nuevamente ía Delegación N * 
cional de Organizaciones Juve-
niles, mostrará al Ca-udillo, que 
tiene puesta en ella ^u confianza, 
y a España entera, el fruto de la 
labor desarrollada r-n un ano. E l 
próximo día o de octubre fecha 
aniversario del acto, piedra an-
gular de 'a Falange, donde se oyó 
m voz que despertó a la juven-
tud, se celebrará en Madrid esta 
11 Demostración Nación 
Del programa en proyecto voy 
a haceros un somero adelanto, 
ya que sé la curiosidad que des-
pierta rodo lo que concierne a la 
,0. J., que a través d f l Imperio 
camina hacía Dios. 
Los cadetes, los que ya no for-
marán más en las Tilas de la O. J. 
realizarán su paso a las primeras 
líneas de la Fa'ange. Trocarán 
su fusil ficticio por nrro que ca-
lentaron sus hermaiu; mayores 
en las trincheras. Los que se en 
tregaron como niños, se entregan 
como hombres fórmale.-, amantes 
de España, ¿aiuradoj; de sus doc 
trinas y devotos del Caudillo. 
Con sus precisos ejercicios milita 
res, demostrarán que sus brazos, 
aún tiernos saben manejar las Qr 
mas heróicas que se les confían. 
Ejercicios de edacación física 
apropiados a su edad y a su sexo, 
serán realizados por 3.500 fle-
• chas femeninas, actuando simul-
táneamente, no so-lo en gimnasia, 
sino en ritme, canto danza, de-
porte; todo lo qu& robustec« su 
cuerpo sin privarle de su gracia 
femenina. 
L b l flecháis, de quienes dijo 
nuestro Jefe Nacional "que ha-
rían el Imperio", harán ver Cn 
media hora lo que es un día de 
campamento, de osa escuela de 
honor y disciplina, base de her-
mandad y formación. 
2.500 d« los más pequeños—-
margaritas y pelayos—interven-
drán en un canto-lección de gim 
na'sia que reúne lo educativo con 
lo ameno. 
Desfilará; lo5 vencedores c 
los torneos deportivos, cuyas -• 
nales habrán jugado en fechas an 
teriores y rto faltará' en este día 
de juventud, los flechas del mar 
y del aire, que exhibirán sus co-
nocimientos técnicos. 
Y todas las juventudes de Es-
paña, en este Madrid por él re-
dimido, rendirán homenaje al 
Caudillo, entregándole solemne-
mente tierra de los campos de Jas 
más rudas /batallas y ôs que sem 
braron nuevas victorias, victorias 
que inmortalizan a nuestro Ejer-
cito: Llano Amarillo, Brúñete, 
Oviedo, Pa.mplona, Sevilla Tole 
do. Tierras aún húmedas de san-
gre, que nos recuerdan que por 
Dios y por España y por su Re 
volución Nacional Sindicalista, 
cayeron muchos miles de españo-
les, que nos abrumarán si no cum 
plimos la voluntad certera^-de que 
• aquellos cuya sangre sembró las 
. fierras de la Patria. Do la cárcel 
i de Alicante, que bordeó el cuerpo 
leamiento del acora- II 
0 briiánko «Repulse» ESTA NOTIíi 
. Berlín, 16.—El rpando supre-
mo de 'a Armada alemana co-
;munca que la misma unidad que 
causó el hundimiento del "Royal 
Oak" torpedeó al crucero de ba 
talla; "Repulse", ocasionándole 
tan graves daños que quedó fue-
ra de combate. (Efe). 
. D A T O S SOBRE EL RE-
PULSE 
1 Berlín, 16.—El acorazado i n -
glés Repulse", puesto fuera de 
.combate por una unidad ^enia-. 
jína, desplaza 32.000 toneladas y 
íue botado ai agua el año 1926. 
Respectó a los años de viaj« 
ik este barco, se hace notar que 
fínicamente le aventajan á "Keji 
nod", é "Hoodtt y el "Nelson* 
coastruídos después de la guerra. 
'jEl armaimento del "R.epulse", era 
''de seis cañones de 38, doce dé 
[10.2. Bi barco posee además do 
ce tubos ianzatorpederos y 11« 
va a bordo cuatro aviones. 
La tripulación la forman 1.209 
¡hombres y tiene una longitud do 
y¿2g metros y desarrolla* una 
'üocidad de 31 millas. (Efe.) 
fe E N INGLATERRA DES- . 
t V MIENTEN L A NOTICIA 
{$ Londres 16.—Bi ministerio de 
Mnformadón ha dado esta tardé 
m noticia! siguiente: 
"El Almirantazgo comunicó 
^que es absolutamentig falsa M 
poticia propalada por Alemania 
do que el mismo submarino qué 
íbundíó al acorazado "Royal 
•¡Dak" ha torpedeado y hundido 
;|1 crucero de combate "Repulse 
i¿ l LOS BARCOS HUNDU 
^ DOS DESDE QUE EMPE* 
Z O L A GUERRA 
f Bruselas, i6.-^-Ha sido publi 
[eado por un importante órgano 
Económico de la capital belga, la 
Wista completa de los navios cOñ 
|.isus respectivos^ tonelajes hundid 
dos a cansía de las lostílidades 
en curso y que ;on: Inglaterra. 
if35 navios perdidos, con un total 
1-54.000 toneladas; Alemau 
tnia, 6 navios perdidos, con veín, 
ptiúu mil quinientas toneladas; 
jSuecia, 4 navios y 7.200 tonel í 
lias: Dinamarca, J.095 toneladas 
¡Rusia, 858 toneladas; Holanda, 
1.1.500 y Grecia I.I"5Ü toneladas. 
En total han ido a pique en el 
. rimer mea de guerra marítima 
fi)3 navios con un total de dot^ 
cien tas ve»htícua<ti,o mil ton^U^ 
das. 
i L A PRENSA INGLESA 
i T i M T A D £ JUSTIFICAR 
L A PERDIDA D E L RO. 
i Y A L OAK 
j Londres, -6.—Los periódicos 
| se lamentan de la pérdida del 
1 "Royal Oak" pero consideran 
¡ que no debilita el poder naval 
I inglés. 
"Times" dice cjue todu país 
que pretenda servirse eficazmente 
de 'as fuerzas navales, debe estar 
dipuesto a pagar el precio y. este 
prcio no e« otro que la pérdida 
de b^rcois como el "Courageous" 
y el "Royal Oak" y sobre todo 
de sus tripulantes. Unicamente 
Asi puede conseguirse el dominio 
del mar. 
| Puede ser, añade, que algunos 
pregunten por quí se arriesgan 
así barcos tan valiosos. L a res 
puesta! que puedí darse es que es 
tos barcoa carecerían de valor sí 
! ni pudieran hacer frente a los ríes 
i gos inevitables del ejercicio de 
su 'acción ante un enemigo activo, 
eficaz y decidido. L a nación lio-
tatrá la muerte de los que cayeron 
en el cumplimiento del deber pero 
ño pedirá a los que quedan que 
«eviten lo^Tríesgos inherentes al 
: «deber de la marina' británica. Efe 
A L E M A N I A D E S M I E N T E 
E L HUNDIMIENTO DÉ 
TRES SUBMARINOS 
i Berlín, 16.—Se desmiente ofi-
I talmente lia noticia publicada en 
| Inglaterra sobre el hundimiento 
Í 'de tres submarinos alemanes • 
1 Se manifiesta que la noticia es 
I jalumníosta y carece de todo fun- i 
; damento. (Efe.)' 
T R E S PARCOS FRANGE, 
SES TORPEDEADOS 
| París, 16.—Se reciben noticias 
! 'de haber »ido hundidos los bar-
cos franceses "EmUe Mírct", 
"Bretragine" y "Luissiene" Efo. 
OTRO BARCO INGLES 
HUNDIDO 
Londres, 16.—Un barco britá 
nico de nueve mil toneladas h* 
sido hundido en el Atlántico. 
L 0 5 COMANDANTLS 
D E L ROYAL OAK S A L -
VADOS 
París, í ó . — L a Agencia Hav»s 
anuncia que los dos comandantes 
del acorazado inglés R.oyal Oak 
.han sido salvados. (Eíe.) 
CUATROCIEN rOS CA-
T O R C E MARINOS D E L 
ROYAL OAK SALVADOS 
Londres 16.—El Almirantaz-
go anuncia que el número de ma 
rinos salvados dei 'Roya1] Oak" 
hai sido de 414. (Efe.) 
0 7 .RO BARCO NORUEGO 
CHOCA CON UNA MI-
NA 
Amsterda-m 16.—Un barco 
noruego que navegaba hacia A m 
beres fué hundido el viernes por 
Xs noche a cons( cuí'ncia de i i a . 
ber chocado con una mina. Han 
perecido tres miembros de la t r i -
pulación siendo recogidos ocho 
más por un buque finlandés. 
El ministerio del 
Ejército, instalado 
idrid 
de José Antonio, muerto a los 33 ! 
años por aquellos a quienes que-
ría redimir de sus errores.. Para 
la^ eternidad de sus doctrinas, I 
Dios le dió el martirio. 
En todos estos actos tomarán 
parte más de quince mi l cama'ra-
das, reunidos de todas ias pro-
vincias de España. Üna movil i-
zación así requiere un gran es-
fuerzo. La formación que hemos 
dado a nuestra juventud, nos p«r 
mite hacer este alarde. Muchas di 
ficultades se han presentado, pero 
se han vencido. Algunas más se 
presentarán, pero las venceremos 
también. Nuestra fe vence y-ven 
cera todos los obstáculos La flor 
de la juventud española vendrá a 
Madrid de todas las provincias." 
A l llegar a Madrid, cada flecha 
recibirá una tarjeta con las señas 
de la casa donde ha' de alojarse 
y todas las instrucciones y direc 
clones que puedan necesitar, un 
vale de abastecimiento y un ejem 
piar del reglamento por el que 
deberán sujetar su conducta du-
rante los días que permanezcan 
en la ciudad. Las expediciones en 
| trenes especíale;, con sus mandos 
1 al frente," serán además abaste.-
I cidas. en el viaje con comidas ca 
! liantes. 
i El mismo día se celebrará en 
: un local una representación, del 
! Teatro de la O. J..:que demostra 
j rá su nivel cultural y artístico. 
| No aspiramos a crear un teatro 
! nuevo, pero haremos algo nuevo 
| dentro del teatro. U n teatro de la 
I juventud, que se asomará este 
día al público adulto . 
i He aquí en líneas generales lo 





Madrid; 16.—De.sde hoy han qua 
dado instaladas en Madrid todos 
los servicio» dé\ Ministerio de la 
Guerra. 
Hoy ha llagado el Ministro 




Barcelona, 16,—Se han practi-
cado nuevas detenciones con mo-
tivo de la venta de tejidos a prs 
eioe exhorbltantea. 
Entre las detenciones se ha 
efectuado la del gerente de la 
íábrica de hilaturas de Costuí, 
S. A,, Señorea Maaarella y Nava-
rra y los directores do la S. A * 
Vilades, don Jos4 Baftiw, y ^eflor 
Vlladés—TBTB 
cional de Organizaciones Juveni-
les para el día 29 de octubre. Es 
una demostración, es una síntesis 
y un exponente de la' labor re^li 
zad'a por los flechas de España 
que mostrarán a Madrid lo quo 
es la O. J. y lo que puede llegar 
a ser la O. J. 
Y a vosotros, mandos de ella", 
guías de la-s juventudes, os exijo 
en estos momentos el más entu-
siasta servicio, el más callado sa-
crificio, ya qu¿ en vuestras manos 
tenéis el mejor de los tesoros de 
España jVíva Franco! ¡Arriba 
España! 
NOTA IMPORTANTE 
DE A C U E R D O CON L O OR 
D E N A D O POR LOS M I N I S -
TERIOS D E E D U C A C I O N 
N A C I O N A L Y T R A B A J O , 
LOS C A M A R A D A S D E LAS 
ORGANIZACIONES J U V E N I -
LES QUE D E B A N ASISTIR 
A L A G R Á N C O N C E N T R A -
C I O N D E L D I A 29 D E O C T U 
BRE, Q U E D A R A N LIBRES 
D E ASISTENCIA A CLASE Y 
A L T R A B A J O SIN PERJUI-
CIOS ACADEMICOS N I ECO-
NOMICOS D E N I N G U N A 
CLASE, DESDE E L D I A 16 
DE O C T U B R E H A S T A EL 1 
DE N O V I E M B R E . 
EMPIEZAN A L L E G A R A 
L A C A P I T A L LAS PRI-
MERAS EXPEDICIONES 
D E LA J U V E N T U D 
Madrid, 16.—De Galicia, Ca-
taluña y Sevilla" han llegado cer 
ca de cuatro mi l flechas que han 
de tomar pa-rte en lia magna I I De 
mostración de la O. J. 
El primert ren que llegó lu h i 
zo a las 9,2^ de la mañana pro 
cadente de Lz Coruña y trajo mi l 
doscientos, muchachos. El según 
do tren procedía- de Ciudad Real 
y conducía 300 muchachos. El 
tercer tren venía d? Cataluña con 
1.250 flechas y cadetes y el ú l -
timo, de Sevilla, entró en la es-
tació^ q.Jas doí:¿fíy conducía a 
r . i o o afiliados a las O. J. 
A la Jlegnda de todos Ips tre-
nes, - ácuaieron representa'doncs 
de la O J. madrileña. Inmed^ia-
mente Is muchachos fueron tras-
ladados a los alojamientós prc 
vistos. 
En cada tren venía el equipo 
sanitario a-l mando de médicos y I 
con la coopíración de practicantes 
y- enfermeras Las centurias ve-
nían mandadas por sus jefes y 
subjefes respectivos, acompañados 
de los instructores.- Madrid há' 
recibido con^ calor co dial a esta 
juventud racliante de alegría y 
disciplina, que trae nnsia'S de ser 
vicio de todas las tierras amadas 
de España. j 
I 
LLSIGA A MADRID E L | 
SR. L E Q U E R I C A 
Madrid, 1(>.—Ha llegado a" la 
capital de España nuestro ^emba- • j 
jador en París, D. José Félix da | 
Lecjnerica. . ' v ::| 
Contradicciones inglesas 
( C o m e n t a r i o s a l e m a n e s ) 
La comprensión que ha encontrado la actitud alemana fren-
te al discurso de Chamberlain en todo el mundo, particularm&u-
te en los países neutrales, ha producido en Berlín honda impre 
sión. Dicen en la capital del Reich, que Alemania ya no se en-
cüontra sola y en cambio se hace mayor el aislamiento en que 
hayan quedado loe responsabiles de los acontecimientos bélicos 
que se preparan. —• ... 
Con especial satisfacción han sido acogidos en Belín lós co-
mentarios españolee acerca de les actuales sucesos. La manera" 
como son apreciados en Madrid los motivos por los que ¿nela-
í.erra se empeña en continuar la guerra a toda costa refleja 
la clarividencia política de los españoles. 
También el hecho de que un diario madrileño haya creído po. 
der e-mplear las palabras "hipocresía británica" es interpretada 
en Alemania como una prueba de que en la capital de España sa-
ben sostener su punto de vista. 
Ya es hora—así se declara en Berlm—de que la Gran Breta-
ña se decidiera por ñn a luchar bajo su propia bandera y que no 
hablara de cristianismo cuando se trata de algodón, ni de la l i -
bertad de los pequeños estados cuando es exclusivamente deseo 
de dominación de la oligarquía londinense el que está en peligro. 
Como una demostración interesante de la hipocresía britá-
nica se señala en Berlín el siguiente hecho : en Londres, se pide i 
el restablecimiento del Estado'polaco en la forma en que fué 
creado por el Tratado de Versalles y para conseguir e.ste intenso 
estarían dispuestos a desencadenar una guaira mundial, pero no 
se menciona para nada la suerte de Lituania a la que sa arrebató 
hace años .su capital por medio de una acción desconsiderada de 
Polonia; capital que le ha sidb devuelta hoy por ser un territorio 
* realmente lituano. Esta contradicción en la actitud de la Gran 
Bretaña demuestra a todas luces que a Londres no le interesa 
la suerte de los pequeños estados, sino únicamente el Tratado 
de Versalles que ha sido el último instrumento de dcoiiiiación bri-
tánica en el continente.—Lazar. 
a' • 
Burgos, 16.—El Boietín Ofi-
cia! del Movimiento pub'loa las 
siguientes disposiciones: 
Nombramiento de Delegado Na 
cional da Educación a favor del 
camarada tSocó Ibáñez M a r t í n . 
Nombramiento de Deicgaiío 
Nacional de Provincias a favor 
der camarada José Wlaría del 
Rey. 
Nombramiento do jefa de la 
secretaría política de !a Secreta-
ría General del Blovimiento a 
favor del camarada Nlahuel Mar 
gelina. 
Nombramiento de Jefes Prc-
vincialos de Córdoba a Rafael 
Giope, de Huelva, a Joaquín Mi-
randa y de rfláfaga a Francisco 
Hrieto; de secretario provincial' 
de Madrid al camarada Ffafaeil 
IVlantüIa. 
Orden que dios: "A pa r t i r dal 
15 de octubre, fecha de la i n i -
c i ac ión del curso escoiar, tejos 
los af i l iados del S. E. Ü. parte, 
neoientes al b a c h i ü e r a t o , menos 
s é p t i m o curso, p a s a r á n a m i l i -
t a r en las f i l as :!e la Organi -
zac ión Juveni l . Todos los qua 
pertenezcan al. S. E. 13. de £sí¿ 
cueias de Trabajo , Ccmercio, ct-
c ó l e r a cuya edad sea in fe r io r a 
los 18 a ñ o s , pasamán t a m b - é n a 
las O. J . y todos los camaradas 
di S. S. U. femenino a .las O. J . 
femenina. Se e x c e p t ú a n a tecos 
los que con an te r ic r idad al .a«za 
miento N a c ' o n a i s i n d i c a ü s i a per. 
teneoiesen al 8. £ . U. y los ex 
combatientes que acrediten su 
c e n d i e l ó n de t a l . 
Diversos nombramientos d« 
Aüxi l io Soc ia l .—(Efe . ) 
de la íimclscios d® Jtejcáuó 
Social, ss- ctlebiaf á s & h 
n m r m n í e @ m leda Mspaña 
Sokhaga9énLeón 
y*1íy6i> por ía m'ftñá'ñ^ líeg» a 
nuestra Capital, el general de Di 
visión, Jefe de la Séptima Re-
gión Militar, a la oual, cpmo se 
sabe pertenece nuestra provin-
cia, Exoirti.. señor José Soüchaga 
Zalá, a quien acompañaban sus 
ayudantes y un Jefe de Estado 
Wayon. 
El ilustra Jefe del heróico 
Cuerpo de Ejército de Navarra, 
se dtuvo unos irstants en s| Qo 
blerno Militar» saliendo después 
para diversos puntos de esta pro 
yincia donde revistó e Inspeccío 
nó diversos servicios mütares. 
Deseamos al heróico general Je 
fe de esta fteoJó* MUitar, uraia 
«atoóla ontro nosotros. 
Madrid, 16.—El tercer aniver-
sario de Áurilio Social, so csla-
brará eü toda España" con gvaa 
soleiunidad, el día 30 de este mss. 
Con tal motivo, se inaugurarán í 
nuevas instituciones de la Obra. | 
Solamente en Jaén abrirán sus 
puertas treinta comedores hifan- | 
tiles, elparte del magnífico hogar 
infanti l allí instalado. | 
EISGA A BARAJAS SL 
ALTO OOICKARIO E N 
MARRUECOS 
Madrid, 16.—Esta mañana, a : 
las 8,20, llegó a Barajas, pro<íe-
dente do Tetuán, el Alto Comisan j 
rio de España en Marruecos, Ge- j 
neral Ascnsio. ¿i I 
HOMENAJE A L A S £ N v I 
F E R M E E A S 0% LA ORUZ' 
ROJA 3I 
Burgos, 16.—Se lia celebrado^ 
el liomenaje a las damas enferme-" 
ras de la Crua-Boja, que tan. re-
levantes y meritoriefa servicios 
lian prestado al Glorioso Movi, 
miento y seguirán prestándolo en 
la cruzada de reconstrucción n i -
cional. 
En ia parroquia de Santiago 
se celebró una misa de comunión 
general .en sufragio de las almas 
de lob Caí-dos-en el cumplimiento 
de su" deber. A las cinco y media 
de la tarde, en él Teatro Princi-
pal, y con asistencia del Caode de 
Vaílellano^ Duquesa de la Victo-
ria, Marquesa de Valdeigicsias y 
Otras autoridades, se celebró una 
brillante velada, en la que se pro-
cedió a la imposión de corbatas 
de la Gran Cruz de la « r d e n de 
Beneficencia a la bandera de la 
ambulancia de Burgos. Después 
se diatribuyeron medallas a las 
lamas enfermeras, médicos y ca-
milleros y demás persdnal por jm 
actuación en la pasada campaña. 
Hicieron uso de la palabra el pre-
sidente d« la Asamblea Provin-
eial, señorita Martines Cuenca-
Marquesa do Valdeiglesias y w 
Conde de Vallellano, que se ^ro-
. nuneiaron en tonos patrióticos 
mostrando su adhesión al Uuuu-
^L» dspoiwt del Generaiísinw 
400 tonía wwi«i«.da m visita pa-
ra'presidir el acto, no pudo ha-
cerlo por absoluta imposibilidad 
material. 
L A F I E S T A DE LOS CA-
B A L L E R O S MUTILADOS 
Madrid, 16.—La Eiesta de loa 
cabalieroB mutilados celebrará 
el día 24, festividad de San Ra-
fael Arcángel, Patrono de la Her 
mandad de Caballeros Mutilados.* 
En Madrid se celebrará una mi. 
sa pontifical en la Catedral de San 
I s i á ro .~EFE . 
Paso del General 
'Viwedento de Valencia y m ' 
drld tuvimos ©I gusto de ysp en 
nuestra capital, ai Üustre Gene-
ral Jefe de la 4.a Región íWiHtar, 
Exorno, señor don Antonio Aran 
da Wata.. 
El heróico dofeipser de Oviedo 
«o dirigía a la capital f**'": 
rías para asistir a la» b ^ ^ " ^ 
simas fiesta* que «n su hcno^ 
y de los bravos defensores d 
Ciudad mártir, oomenzarán el d» 
cto Hoy 
EJ general Aranda so detuvo 
en l^6n para almorzar Sacian-
dolo on d Hotel ©ildan donda 
fui saludado pro algunas A^or 
dados oivlle* y mi'ltare«-
